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Tema: Procedimientos y controles contable-financieros y tributarios aplicables a 
las operaciones de las compañías de Carga Aérea Internacional. 
 
Topic: Procedures and controls, financial and tax accounting applicable to the 
operations of the International Air Cargo Companies. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente tema de tesis desarrolla los procedimientos y controles contable-
financieros y tributarios aplicables a las operaciones de las compañías de carga 
aérea internacional que, deben ser utilizados por la administración de la compañía 
con el fin de proveer una seguridad razonable y fiable acerca del logro de los 
objetivos planteados. 
Además, con esta investigación se puede guiar a las compañías de carga aérea 
internacional el manejo del control interno y los procedimientos a seguir, para la 
presentación de los estados financieros bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
En conclusión, con el desarrollo de estos procedimientos, se obtiene una visión 
general de este tipo de compañías, y la administración puede identificar si está  
cumpliendo con las disposiciones tributarias y societarias que son establecidas 
por los organismos de control vigentes en el Ecuador. 
 
 
Palabras Claves: PROCEDIMIENTOS, CARGA, AÉREA, POLÍTICAS, 
CONTROL. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This thesis topic outlines the procedures and controls, financial and tax accounting 
applicable to the operations of international air cargo companies, to be used by the 
company management to provide reasonable assurance about achieving reliable 
objectives. 
 
In addition, to this research can guide companies in international air cargo 
management and internal control procedures for the submission of financial 
statements under International Financial Reporting Standards. 
 
In conclusion, the development of these procedures, you get an overview of these 
companies, and the administration can identify whether we are meeting and 
corporate tax provisions that are set by the control agencies in force in Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de la publicación de la Resolución No. 08.G.DSC decretada por la 
Superintendencia de Compañías el 20 de noviembre del 2008, en la cual 
establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF”, todas las compañías han estado a la expectativa 
de cumplir con todas las disposiciones legales. El tipo de compañía de la cual se 
desarrolla la presente tesis se encuentra en el segundo grupo de aplicación; es 
decir, se sujetan a la aplicación de las NIIF a partir del 01 de enero del 2011 
siendo el periodo de transacción el año 2010.  
 
Por lo antes expuesto he desarrollado este trabajo de investigación estableciendo 
procedimientos bajo NIIF, para las compañías de carga aérea internacional.  
 
El primer capítulo trata sobre los aspectos generales, tributarios, societarios y 
contables que deben cumplir este tipo de compañías. 
 
El segundo capítulo desarrolla el Plan de Cuentas que es aprobado y se debe 
aplicar de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 
 
En tercer capítulo trata de las aplicaciones contables y sobre todo tributarias 
aplicadas a las compañías de carga aérea internacional puesto que el tratamiento 
en cuanto al Impuesto a la Renta es diferente de las demás compañías, según 
establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
En el cuarto capítulo se puede apreciar un ejercicio completo; es decir el juego de 
Balances con sus respectivas notas a los estados financieros desarrollados bajo 
NIIF. 
 
El quinto capítulo trata de los principales formularios contables utilizados por las 
compañías de carga aérea internacional.  
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En el sexto capítulo se desarrollan las políticas contables y guías de control 
interno que ayudan a un mejor manejo contable-financiero y tributario de las 
compañías de carga aérea internacional.  
 
Finalmente en el séptimo capítulo trata sobre las conclusiones y recomendaciones 
de la presente investigación.  
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CAPITULO I 
 ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Las compañías de Carga Aérea Internacional constituidas en el       
Ecuador como sucursales de compañías de extranjeras. 
Para que una Compañía de Carga Aérea Internacional pueda desarrollar sus 
actividades legalmente en el Ecuador debe cumplir con varios requisitos, tales 
como: 
• Comprobar que la Compañía esté legalmente constituida de acuerdo a 
las leyes del país de origen; 
• Verificar que de acuerdo a su ley y estatutos, pueda optar por la 
creación de Sucursales y tener facultad para negociar en el extranjero y 
que se haya adoptado como válido este procedimiento;   
• Se tendrá por lo menos un representante legal permanente con  
facultad para realizar todos los actos y negocios jurídicos celebrados 
en el Ecuador, así como afrontar demandas y cumplir con las 
obligaciones contraídas; 
• Integrar en el Ecuador un capital destinado a la actividad que va a 
ejercer. 
Para que los aspectos señalados sean legales y estén de acuerdo a nuestra 
legislación deben presentar en la Superintendencia de Compañías los 
documentos referentes a su constitución y estatutos, adicional un certificado 
expedido por el Cónsul del Ecuador de la localidad de la Casa Matriz, afirmando 
que dicha Compañía está constituida y autorizada en el país de su domicilio y que 
tiene jurisdicción para negociar en el extranjero; también se presentará el 
nombramiento del representante legal y una certificación en la que conste la 
Resolución de la Compañía para operar en el Ecuador y el capital asignado. 
“Toda Compañía extranjera que opere en el Ecuador está sometida a las leyes de 
la República en cuanto a los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o 
sufrir efectos en el territorio nacional.” 1 
 
                                                          
1
 Ley de Compañías – Art. 418 
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Para que una Compañía extranjera opere legalmente en el Ecuador deberá ser 
constituida mediante escritura pública otorgada por una Notaría con la Resolución 
de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil. 
    
1.2 Administración, objeto social y  representación legal. 
La Administración y funcionamiento de la Sucursal estará a cargo de un 
apoderado quien a su vez puede designar dicha función a una tercera persona 
quien se manejará como Representante Legal de la compañía, quien entre otras 
funciones tiene las de manejar, gestionar y conducir las actividades, negocios, 
operaciones y transacciones relacionadas con el objeto social de la compañía y el 
giro ordinario del negocio. Adicional tiene la obligación de representar a la 
compañía en actos y contratos civiles y mercantiles.   
Para este tipo de sociedades El objeto social de la Compañía, principalmente es 
la prestación de servicios de transporte aéreos de carga y  servicios relacionados. 
 
1.3 Obligaciones societarias, contables y tributarias que deben cumplir: 
a) Societarias; 
Las Sucursales de Compañías extranjeras constituidas en el Ecuador están bajo 
el control total  (abarca aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y 
contables de las sociedades) y supervisión de la Superintendencia de Compañías 
por lo que tiene, las siguientes obligaciones societarias: 
“Las compañías extranjeras que operen en el país y están sujetas a la vigilancia 
de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer 
cuatrimestre de cada año: 
a) Copias autorizadas del balance anual y del estado de la cuenta de pérdidas 
y ganancias de su sucursal o establecimiento en el Ecuador; 
b) La nómina de los apoderados o representantes; 
c) Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y 
Servicios, del respectivo ejercicio económico; y, 
d) Los demás datos que solicite la Superintendencia. 
Los documentos que contengan los datos requeridos en este artículo se 
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presentarán suscritos por los personeros y en la forma que señale la 
Superintendencia de Compañías.”2 
Si los documentos antes referidos no han sido entregados en forma oportuna o se 
ha entregado de forma incompleta, la Superintendencia de Compañías está en la 
potestad de establecer una multa de acuerdo al Art. 457 en el que se indica lo 
siguiente:  
“Las multas previstas en esta Ley podrán imponerse hasta por un monto de doce 
salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de la infracción, a criterio del 
Superintendente o del funcionario delegado para el efecto.”3  
Todas las compañías que se encuentran legalmente constituidas en el Ecuador 
deben cancelar su contribución a la Superintendencia de Compañías la cual es 
fijada por el Superintendente, no debe sobrepasar el uno por mil del total de sus 
activos reales, una vez que sea determinada la cuota debe darse a conocer a las 
respectivas compañías mediante el titulo de crédito para que se proceda a la 
cancelación hasta el 30 de septiembre de cada año, y en el caso de mora se debe 
cancelar con el interés fijado por el Banco Central del Ecuador.  
 
b) Contables;  
Todas las sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad del 
representante legal y con la firma de un contador público legalmente autorizado e 
inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida 
doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 
Según la resolución 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006 publicada en el 
Registro Oficial N° 348 del 4 de septiembre del mis mo año; el Superintendente 
adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo 
a un cronograma determina su aplicación, la cual a las sucursales de compañías 
extranjeras como es el caso de la presente investigación el año de transición fue 
el 2010, en el que se debe realizar los ajustes extracontables los cuales serán 
ingresados en la contabilidad a partir del año 2011. Todos los ajustes que se 
realicen deberán afectar al resultado del ejercicio contable. 
 
                                                          
2
 Ley de Compañías – Art. 23 
3
 Ley de Compañías – Art. 457 
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c) Tributarias 
Las obligaciones tributarias que deben cumplir todas las sociedades son las  
siguientes:  
 
1. Obtención del Registro Único de Contribuyentes.- todas las 
sociedades están en la obligación de obtener el RUC, cuya función 
es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 
proporcionar información a la Administración Tributaria.  
2. Presentación de declaraciones mensuales y anuales.- las 
sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de 
impuestos a través del internet en el sistema de declaraciones o en 
ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en 
forma consolidada independiente del número de sucursales, 
agencias o establecimientos que posea: 
 
• Declaración al Impuesto al valor agregado (IVA): se debe realizar 
mensuales en el formulario 104, inclusive cuando uno o varios períodos no se 
haya registrado venta de bienes o servicios o no se hayan registrado 
adquisiciones de bienes o servicios.  
 
• Declaraciones de retenciones en la fuente del impuesto a la renta: se 
debe realizar mensualmente en el formulario 103 aún cuando no se hubiera 
efectuado retenciones en uno o varios meses. 
 
• Declaración de Impuesto a la Renta: se debe emitir cada año esta 
declaración en el formulario 101 consignando los valores correspondientes  en los 
campos correspondientes al Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y Conciliación Tributaria. Para este tipo de compañías adicional a este 
formulario se debe emitir el formulario 106 de Pagos Múltiples puesto que por la 
forma de cálculo del impuesto a la renta el sistema DIMM Formularios no acepta 
el valor calculado en la conciliación tributaria. Esta declaración se debe realizar en 
el mes de abril según el calendario del Servicio de Rentas Internas dependiendo 
del noveno dígito del RUC.  
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Para el cálculo del impuesto a la renta se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
“Base imponible en caso de determinación presuntiva.- Cuando las rentas se 
determinen presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible y no 
estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta 
norma no afecta al derecho de los trabajadores por concepto de su participación 
en las utilidades”4 
Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos de fuente 
ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, 
empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de 
leyes extranjeras y que operen en el país a través de sucursales, establecimientos 
permanentes, agentes o representantes, se determinarán a base de los ingresos 
brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus 
operaciones habituales de transporte. Se considerará como base imponible el 2% 
de estos ingresos. Los ingresos provenientes de actividades distintas a las de 
transporte se someterán a las normas generales de esta Ley.5 
 
• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: en el caso de que exista 
anticipo a pagar se lo debe hacer a través del formulario 106. Se lo debe hacer 
en dos pagos iguales en julio y septiembre de acuerdo al noveno digito del 
RUC.  
Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta debemos basarnos en lo 
siguiente:  
“Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a 
la renta de acuerdo con las siguientes normas: 
 
 1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 
correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos 
que establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para 
recaudar tributos; 
2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 
empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 
                                                          
4
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – Art. 18 
5
 Ley de Régimen Tributario Interno – Art. 31 
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de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su 
declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse 
con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 
a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 
Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 
anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan 
sido practicadas en el mismo; 
b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las sociedades: 
Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 
 
• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles 
a efecto del impuesto a la renta. 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 
efecto del impuesto a la renta. 
Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 
mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 
Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo del 
anticipo los activos monetarios. 
Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de 
actividades agropecuarias, no considerarán en el cálculo del anticipo el valor del 
terreno sobre el que desarrollen dichas actividades. 
Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo 
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del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 
relacionadas.”6 
Esto es lo que indica la Ley pero para el cálculo de este tipo de compañías no 
tomamos en cuenta los gastos puesto que se aplica el artículo 18 de la misma ley 
así como se indicó en los párrafos anteriores.  
   
3. Presentación de anexos.- estos anexos corresponden a la información 
detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a 
presentar mediante el internet.  
 
• Anexo Transaccional: al ser estas compañías Contribuyentes 
Especiales están en la obligación de presentar éste anexo, siendo un 
reporte mensual relativo a las compras, ventas, exportaciones, 
comprobantes anulados y retenciones en general y debe ser presentada 
en el mes subsiguiente a la declaración.  
 
• Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia: 
corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 
impuesto a la renta de los empleados bajo relación de dependencia por 
concepto de sus remuneraciones en el periodo comprendido entre enero 
01 y diciembre 31.  
 
1.4 Entidades que controlan su funcionamiento y operación en el 
Ecuador. 
Las entidades que controlan el funcionamiento de las sucursales que operan 
en el Ecuador son: 
a. Superintendencia de Compañías: esta entidad de controlar y 
fortalecer la actividad societaria y propiciar su desarrollo. Todas las 
compañías están en la obligación de ingresar los balances a través de 
la página web de acuerdo a los requerimientos que esta entidad de 
control fije para cada compañía.  
                                                          
6
 Ley de Régimen Tributario Interno – Art. 41 
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b. Servicio de Rentas Internas: las compañías deben cumplir sus 
obligaciones tributarias las cuales son reportadas a esta entidad de 
control a través de diferentes programas o procesos de declaración.  
c. IATA (International Air Transport Association) (Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional): este organismo controla las ventas 
CASS que realiza la compañía las cuales deben ser reportadas en 
forma inmediata a la Casa Matriz.   
d. Ministerio de Relaciones Laborales: este Ministerio debe regularizar y 
controlar todo lo que se refiere al personal lo que es contratos de 
trabajo, pagos de décimos y liquidaciones de haberes.  
e. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: este organismo debe 
controlar que todo el personal que trabaja bajo relación de dependencia 
este afiliado por el sueldo que percibe, adicional se debe cancelar 
fondos de reserva cuando sea el caso y el personal tiene  el derecho de 
acceder a los beneficios que esta entidad brinda como son la atención 
medica y préstamos.  
f. Aduana del Ecuador: este organismo es el encargado de verificar que 
todas las ventas que realice estas compañías sean lícitas,  y estas 
deben realizarse mediante documentos propios de esta entidad como 
son el DAU (Declaración Aduanera de Exportación), BL (Bill of Lading), 
Air Waybill, etc.  
g. DAC (Dirección General de Aviación Civil): es el organismo técnico 
que controla la actividad aeronáutica civil y está llamada a ser la 
ejecutora de políticas directrices y resoluciones impartidas por el 
Consejo Nacional de Aviación Civil.  
h. Municipio: este Municipio será de acuerdo a la ciudad en la tenga su 
domicilio fiscal, quien regularizará que tenga todos los permisos de 
funcionamiento y cumpla con los pagos como Impuesto Predial, 
patentes, 1.5 por mil sobre el total de los activos, etc.  
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CAPITULO II 
DISEÑO DE UN  SISTEMA MODELO  DE CUENTAS 
 
2.1 Concepto de Sistema Contable 
Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 
conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 
económicos que afectan a la misma. Nos podemos encontrar con 3 tipos de 
sistemas contables: 
 
SISTEMA PATRIMONIAL O HISTÓRICO: Representa el patrimonio y sus 
variaciones en el mismo orden en que se producen los hechos contables. 
SISTEMA PRESUPUESTARIO: Representa el patrimonio y sus variaciones 
según las expectativas de que se producen los hechos (ex-ante) y después de 
que se produzcan (ex-post). La diferencia entre ambas da lugar a desviaciones. 
SISTEMA COMPLEMENTARIO: Amplía la información de los otros dos 
anteriores no puede ir, por lo tanto, solo. 
 
Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 
recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 
financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 
La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 
contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o 
contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información que se 
facilita al público en general, y que no participa en la administración de la 
empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, 
los analistas financieros, entre otros, aunque esta información también es de 
mucho interés para los administradores y directivos de la empresa. Esta 
contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la 
empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 
 
La contabilidad de costos estudia las relaciones costos − beneficios − volumen de 
producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el 
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control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y 
la política del capital. Esta información no suele difundirse al público. 
Mientras que la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al 
público información sobre la situación económico − financiera de la empresa; y la 
contabilidad de costos tiene como objetivo esencial facilitar información a los 
distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan 
desempeñar sus funciones. 
 
Breve Historia y Evolución. 
A pasar el tiempo los métodos de contabilidad fueron evolucionando, comenzando 
por los más sencillos los cuales una persona podía hacer todos los registros de su 
negocio hasta fechas más recientes en los que la contabilidad fue desarrollando 
distintas áreas con esto se ha desprendido varios métodos o sistemas de 
contabilidad como pueden ser los siguientes: 
 
• Sistema de Diario - Mayor Único 
• Sistema de Diario Tabular 
• Sistema de Diario y Caja 
• Sistema Centralizador 
• Sistema de Pólizas 
• Sistema de Pólizas de Cuentas por Cobrar 
• Sistema de Pólizas de Cuentas por Pagar 
• Sistema de Volantes o Fichas 
• Sistemas Combinados 
 
Evolución de la contabilidad y sus principales aportes. 
La contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve 
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no 
bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de 
diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban 
técnicas contables que se derivan del intercambio comercial. 
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La contabilidad de doble partida se inicio en las ciudades comerciales italianas; 
los libros de contabilidad más antiguos que se conservan provienen de la ciudad 
de Génova, datan del año 1340, y muestran que, para aquel entonces, las 
técnicas contables estaban ya muy avanzadas. El desarrollo en China de los 
primeros formularios de tesorería y de los ábacos, durante los primeros siglos de 
nuestra era, permitieron el progreso de las técnicas contables en oriente. 
 
El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del monje veneciano 
Luca Pacioli en donde se registra por primera vez la partida doble. A pesar de que 
la obra de Pacioli, más que crear, se limitaba a difundir el conocimiento de 
contabilidad, en sus libros se sintetizaban principios contables que han perdurado 
hasta nuestros días. Fray Luca Pacioli, quien en el año 1494, estableció las bases 
de toda la teoría contable. Entre uno de los varios méritos que tuvo este monje, 
estuvo el de haber explicado en forma detallada los procedimientos que se debían 
aplicar para el manejo de las cuentas lo cual se conoce hasta hoy como la teoría 
de la partida doble. 
 
El valor de los principios establecidos por el monje Fray Luca Pacioli ha 
transcendido hasta nuestros días, en el sentido de que todos los negocios 
recurren de alguna manera al registro de sus operaciones a través de la teoría de 
la partida doble. 
 
La Revolución Industrial provocó la necesidad de adoptar las técnicas contables 
para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, las operaciones 
típicas de la fábrica y la producción masiva de bienes y servicios. Con la 
aparición, a mediados del siglo XIX, de corporaciones industriales, propiedades 
de accionistas anónimos, el papel de la contabilidad adquirió aun mayor 
importancia. 
 
La teneduría de libros, parte esencial de cualquier sistema, ha sido 
informatizándose a partir de la segunda mitad del siglo XX, por lo que, cada vez 
más, corresponde a los ordenadores o computadoras la realización de estas 
tareas. El uso generalizado de los equipos informáticos permitió sacar mayor 
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provecho de la contabilidad utilizándose a menudo el término “procesamiento de 
datos”, actualmente el concepto de teneduría ha decaído en desuso. 
 
La contabilidad como se conoce actualmente, es el producto de toda una gran 
cantidad de prácticas mercantiles distintos que han exigido a través de los años, 
el mejorar la calidad de la información financiera en las empresas. 
La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres variables: 
• Tecnología. 
• Complejidad y globalización de los negocios. 
• Formación y educación. 
La tecnología a través del impacto que genera el aumento en la velocidad con la 
cual se generan las transacciones financieras, a través del INTERNET. La 
segunda variable de complejidad y globalización de los negocios, requiere que la 
contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de la 
información financiera. La última variable relacionada con la formación y 
educación requiere que los futuros gerentes dominen el lenguaje de los negocios. 
 
Propósito y naturaleza de la información contable 
El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una 
entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de 
esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y 
control de las actividades de la organización. 
El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta 
información. Para lograr estos objetivos se requiere el uso de los computadores e 
informes impresos. 
 
Objetivos de la información contable 
La información contable debe servir fundamentalmente para: 
Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entres, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 
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• Predecir flujos de efectivo. 
• Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 
los negocios. 
• Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
• Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
• Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
• Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
• Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  
• Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 
económica representa para la comunidad. 
 
Cualidades De La Información Contable 
Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 
ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información 
sea comparable. 
• La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 
• La información es útil cuando es pertinente y confiable. 
• La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor 
de predicción y es oportuna. 
• La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida 
en la cual represente fielmente los hechos económicos. 
 
Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 
obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 
los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal. 
 
La gente que participa en el mundo de los negocios: propietarios, gerentes, 
banqueros, corredores de bolsa, inversionistas utilizan los términos y los 
conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio, 
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sea grande o pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su progreso más 
notable en el campo de los negocios, la función contable es vital en todas las 
unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos y 
presentar una declaración de renta. A menudo, una persona debe proporcionar 
información contable personal para poder comprar un automóvil o una casa, 
recibir una beca, obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo bancario. 
Las grandes compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, ante 
las agencias gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las 
ciudades y los centros educativos, deben utilizar la contabilidad como base para 
controlar sus recursos y medir sus logros. La contabilidad es igualmente esencial 
para la operación exitosa de un negocio, una universidad, una comunidad, un 
programa social o una ciudad. Todos los ciudadanos necesitan cierto 
conocimiento de contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos 
que les impone la sociedad. 
 
Las personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la 
información contable. 
Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y 
que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta 
que punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones 
precisas y exactas. 
 
2.2 Estructura y contenido de un Sistema Contable. 
Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 
información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y 
una relación aceptable de costo / beneficio. 
El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 
contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada 
con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, 
sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén 
interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma 
de decisiones comerciales. 
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• Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe 
llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos 
económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones 
que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar 
en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción 
terminada más que a una posible acción a futuro. 
Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir 
objetivamente en términos monetarios. 
 
• Clasificación de la información: un registro completo de todas las 
actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, 
demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 
encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información se debe 
clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones 
a través de las cuales se recibe o paga dinero. 
 
• Resumen de la información: para que la información contable utilizada 
por quienes toman decisiones sea beneficiosa ésta debe ser resumida.   
 
Estos tres pasos que se han descrito como el registro, clasificación y resumen 
constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin 
embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de información, 
también involucra la comunicación de esta información a quienes estén 
interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma 
de decisiones comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a 
los gerentes y también a varios usuarios externos que tienen interés en las 
actividades financieras de la empresa. 
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2.3 Modelo de un Plan de Cuentas para una empresa de Carga Aérea 
Internacional. 
A continuación de plantea un ejemplo de Plan de Cuentas para el tipo de 
empresas que son motivo de esta tesis.  
 
Código                 Denominación 
1.0.0.0.00.00          ACTIVOS 
1.1.0.0.00.00          CORRIENTES 
1.1.1.0.00.00          DISPONIBLE 
1.1.1.1.00.00          CAJA 
1.1.1.1.01.00          CAJA CHICA 
1.1.1.1.01.01          Custodio 1 
1.1.1.1.01.02          Custodio 2… etc. 
1.1.1.2.00.00          BANCOS 
1.1.1.2.01.00          BANCOS NACIONALES 
1.1.1.2.01.01          Banco 1 
1.1.1.2.01.02          Banco 2 
1.1.1.3.00.00          CHEQUES PROTESTADOS 
1.1.1.3.01.00          CHEQUES PROTESTADOS 
1.1.1.3.01.01          Cheques Protestados 
1.1.2.0.00.00          EXIGIBLE 
1.1.2.1.00.00          CLIENTES POR COBRAR 
1.1.2.1.01.00          AGENCIAS CASS 
1.1.2.1.01.01          Agencia 1 
1.1.2.1.01.02          Agencia 2 
1.1.2.1.02.00          AGENCIAS NO CASS 
1.1.2.1.02.01          Agencias No Cass 
1.1.2.1.03.00          CUENTAS VARIAS 
1.1.2.1.03.01          Cuentas por Cobrar Clientes Varios 
1.1.2.1.03.03          Garantías por cobrar 
1.1.2.1.04.00          CLIENTES 
1.1.2.1.04.01          Clientes Manejo Guias Aereas 
1.1.2.2.00.00          PROVISIÓN 
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1.1.2.2.01.00          PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
1.1.2.2.01.01          Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.2.3.00.00          ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
1.1.2.3.01.00          ANTICIPO VIAJES 
1.1.2.3.01.01          Empleados Área 1 
1.1.2.3.01.02          Empleados Área 2 
1.1.2.3.02.00          ANTICIPO COMPRAS  
1.1.2.3.02.01          Compras Área 1 
1.1.2.3.02.02          Compras Área 2 
1.1.2.3.03.00          ANTICIPO SUELDOS 
1.1.2.3.03.01          Empleados Área 1 
1.1.2.3.03.02          Empleados Área 2 
1.1.2.3.04.00          ANTICIPOS ENTREGADOS 
1.1.2.3.04.01          Anticipos por Cobrar 
1.1.2.4.00.00          OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1.1.2.4.01.00          OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1.1.2.4.01.01          Valores Consignados 
1.1.2.4.01.02          Varios 
1.1.2.4.01.03          Cheques Retenidos Banco 
1.1.2.4.01.04          Otras cuentas por cobrar 
1.1.2.5.00.00          IVA EN COMPRAS 
1.1.2.5.01.00          IVA EN COMPRAS 
1.1.2.5.01.01          IVA en Compras 
1.1.2.5.02.00          RETENCIONES ANTICIPADAS 
1.1.2.5.02.01          Anticipo Impuesto a la Renta 
1.1.2.5.02.02          Otros Servicios 
1.1.4.0.00.00          ACTIVOS FIJOS 
1.1.4.1.00.00          DEPRECIABLES 
1.1.4.1.01.00          COSTO HISTORICO ACUMULADO 
1.1.4.1.01.01          Edificios 
1.1.4.1.01.02          Vehículo 
1.1.4.1.01.03          Muebles y Enseres de Oficina 
1.1.4.1.01.04          Instalaciones Cuarto Frio 
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1.1.4.1.01.05          Instalaciones y Adecuaciones 
1.1.4.1.01.06          Equipos de Computación 
1.1.4.1.01.07          Equipos Electrónicos 
1.1.4.1.01.08          Equipos de Seguridad 
1.1.4.2.00.00          NO DEPRECIABLES 
1.1.4.2.01.00          NO DEPRECIABLES 
1.1.4.2.01.01          Otros 
1.1.5.0.00.00          DEPRECIACION 
1.1.5.1.00.00          DEPRECIACION ACUMULADA 
1.1.5.1.01.00          COSTO HISTORICO ACUMULADO 
1.1.5.1.01.01          Edificio 
1.1.5.1.01.02          Vehículo 
1.1.5.1.01.03          Muebles y Equipo de Oficina 
1.1.5.1.01.04          Instalaciones Cuarto Frio 
1.1.5.1.01.05          Instalaciones y Adecuaciones 
1.1.5.1.01.06          Equipos de Computación 
1.1.5.1.01.07          Equipo Electrónico 
1.1.5.1.01.08          Equipo de Seguridad 
1.1.6.0.00.00          PAGOS ANTICIPADOS 
1.1.6.1.00.00          PAGOS ACUMULADOS 
1.1.6.1.01.00          COSTO HISTORICO  
1.1.6.1.01.01          Aseguradora 1 
1.1.6.1.01.02          Aseguradora 2 
1.2.0.0.00.00          NO CORRIENTE 
1.2.1.0.00.00          A LARGO PLAZO 
1.2.1.1.00.00          CASA MATRIZ 
1.2.1.1.01.00          CASA MATRIZ 
1.2.1.1.01.01          Casa Matriz 
1.3.0.0.00.00          REEMBOLSO 
1.3.1.0.00.00          REEMBOLSO 
1.3.1.1.00.00          REEMBOLSO 
1.3.1.1.01.00          REEMBOLSO 
1.3.1.1.01.01          Cuentas de Reembolso 
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2.0.0.0.00.00          PASIVO 
2.1.0.0.00.00          CORRIENTE 
2.1.1.0.00.00          EXIGIBLE 
2.1.1.1.00.00          CORTO PLAZO 
2.1.1.1.01.00          SUELDOS POR PAGAR 
2.1.1.1.01.01          Sueldos por Pagar  
2.1.1.1.02.00          APORTACIONES INDIVIDUALES AL IESS 
2.1.1.1.02.01          Aporte Individual IESS 
2.1.1.1.02.02          Préstamos al IESS 
2.1.1.1.03.00          PROVEEDORES 
2.1.1.1.03.01          Proveedores 
2.1.1.2.00.00          IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.1.2.01.00          RETENCIONES EN LA FUENTE 
2.1.1.2.01.01          Relación de Dependencia 
2.1.1.2.01.02          Honorarios Profesionales y Dietas 
2.1.1.2.01.03          Predomina el Intelecto 
2.1.1.2.01.04          Predomina Mano de Obra 
2.1.1.2.01.05          Entre Sociedades 
2.1.1.2.01.06          Publicidad y Comunicación 
2.1.1.2.01.07          Transporte Privado de Pasajeros 
2.1.1.2.01.08          Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 
2.1.1.2.01.09          Arriendo Mercantil 
2.1.1.2.01.10          Arriendo Bienes Inmuebles 
2.1.1.2.01.11          Seguros y Reaseguros 
2.1.1.2.01.12          Rendimientos Financieros 
2.1.1.2.01.13          Loterías, Rifas, Apuestas y Similares 
2.1.1.2.01.14          Venta de Combustibles a comercializadoras 
2.1.1.2.01.15          Venta de combustible a distribuidores 
2.1.1.2.01.16          Bienes o Servicios no sujetas a retención 
2.1.1.2.01.17          Otras retenciones aplicables 1% 
2.1.1.2.01.18          Otras retenciones aplicables 2% 
2.1.1.2.01.19          Otras retenciones aplicables el 8% 
2.1.1.2.01.20          Otras retenciones aplicables el 25% 
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2.1.1.2.02.00          RETENCIONES DEL IVA 
2.1.1.2.02.01          Servicios Profesionales 
2.1.1.2.02.02          Arrendamiento Inmuebles Personas Naturales 
2.1.1.2.02.03          Prestación de Otros Servicios 
2.1.1.2.02.04          Compra de Bienes 
2.1.1.2.02.05          Liquidación de Compras 
2.1.1.2.03.00          IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
2.1.1.2.03.01          Impuesto al Valor Agregado 
2.1.1.2.04.00          IMPUESTO A LA RENTA 
2.1.1.2.04.01          Impuesto a la Renta por pagar 
2.1.1.3.00.00          PROVISIONES 
2.1.1.3.01.00          PROVISIONES PATRONALES 
2.1.1.3.01.01          Aporte Patronal al IESS 
2.1.1.3.01.02          Décimo Tercer Sueldo 
2.1.1.3.01.03          Décimo Cuarto Sueldo 
2.1.1.3.01.04          Fondos de Reserva 
2.1.1.3.01.05          Vacaciones 
2.1.1.4.00.00          CUENTAS POR PAGAR 
2.1.1.4.01.00          AGENCIAS 
2.1.1.4.01.01          Agencia 1 
2.1.1.4.01.02          Agencia 2 
2.1.1.4.02.00          AGENCIAS NO CASS 
2.1.1.4.02.01          Agencias NO CASS 
2.1.1.4.03.00          ANTICIPO CLIENTES 
2.1.1.4.03.01          Anticipo clientes 
2.1.1.5.00.00          UTILIDADES POR PAGAR 
2.1.1.5.01.00          PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
2.1.1.5.01.01          15% Participación Utilidades 
2.1.1.6.00.00          OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
2.1.1.6.01.00          OTRAS CTA. POR PAGAR DUE AGENT 
2.1.1.6.01.01          Agencia 1 
2.1.1.6.01.02          Agencia 2 
2.1.1.6.02.00          OTRAS CTAS. POR PAGAR EMPLEADOS 
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2.1.1.6.02.01          Seguros de vida  
2.1.1.6.02.02          Seguros de Salud 
2.1.1.6.03.00          OTRAS CTAS. POR PAGAR 
2.1.1.6.03.04          Otras Cuentas por pagar 
2.2.0.0.00.00          NO CORRIENTES 
2.2.1.0.00.00          A LARGO PLAZO 
2.2.1.1.00.00          CASA MATRIZ 
2.2.1.1.01.00          CASA MATRIZ 
2.2.1.1.01.01          Casa Matriz  
 
3.0.0.0.00.00          PATRIMONIO 
3.1.0.0.00.00          CAPITAL Y RESERVAS 
3.1.1.0.00.00          CAPITAL 
3.1.1.1.00.00          CAPITAL SOCIAL 
3.1.1.1.01.00          CAPITAL SOCIAL 
3.1.1.1.01.01          Capital Asignado Sucursal 
3.2.0.0.00.00          RESULTADOS 
3.2.1.0.00.00          RESULTADOS 
3.2.1.1.00.00          UTILIDADES Y PÉRDIDAS 
3.2.1.1.01.00          UTILIDADES 
3.2.1.1.01.01          Utilidad del Ejercicio  
3.2.1.1.02.00          PERDIDAS 
3.2.1.1.02.01          Pérdida de Ejercicios Anteriores 
3.2.1.1.03.00          RESULTADO DEL EJERCICIO 
3.2.1.1.03.01          Utilidad / Pérdida Ejercicio 
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4.0.0.0.00.00          INGRESOS 
4.1.0.0.00.00          VENTAS 
4.1.1.0.00.00          SERVICIOS TARIFA CERO 
4.1.1.1.00.00          AGENCIAS 
4.1.1.1.01.00          AGENCIAS CASS 
4.1.1.1.01.01          Flete Comisionable 
4.1.1.1.01.02          Due Carrier 
4.1.1.1.02.00          AGENCIAS NO CASS 
4.1.1.1.02.01          Flete Comisionable 
4.1.1.1.02.02          Due Carrier 
4.1.1.2.00.00          OTROS 
4.1.1.2.01.00          VARIOS 
4.1.1.2.01.01          Varios 
4.1.2.0.00.00          SERVICIOS TARIFA DOCE 
4.1.2.1.00.00          IMPORT FEE 
4.1.2.1.01.00          GUÍAS 
4.1.2.1.01.01          Manejo y retiro de guías  
4.1.3.0.00.00          VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.3.1.00.00          VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.3.1.01.00          VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.3.1.01.01          Venta de Activos Fijos 
 
5.0.0.0.00.00          COSTO DE VENTAS 
6.0.0.0.00.00          GASTOS 
6.1.0.0.00.00          GASTOS 
6.1.1.0.00.00          GASTOS ADMINISTRACIÓN 
6.1.1.1.00.00          GASTOS LOCALES 
6.1.1.1.01.00          PERSONAL 
6.1.1.1.01.01          Salario Unificado 
6.1.1.1.01.02          Horas Extras 
6.1.1.1.01.03          Bonificación 
6.1.1.1.01.04          Aporte Patronal 
6.1.1.1.01.05          Décimo Tercer Sueldo 
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6.1.1.1.01.06          Décimo Cuarto Sueldo 
6.1.1.1.01.07          Fondo de Reserva 
6.1.1.1.01.08          Vacaciones 
6.1.1.1.01.09          Comisariatos y Bonos 
6.1.1.1.01.10          Seguro de Vida 
6.1.1.1.01.11          Seguro Médico 
6.1.1.1.01.12          Herramientas y Suministros de Trabajo 
6.1.1.1.01.13          Uniformes 
6.1.1.1.01.14          Cursos y Seminarios 
6.1.1.1.01.15          Atenciones Médicas 
6.1.1.1.01.16          Agasajos, fiestas empleados 
6.1.1.1.01.17          Atenciones Empleados 
6.1.1.1.01.18          Indemnización despido intempestivo 
6.1.1.1.01.19          Comisión Ventas 
6.1.1.1.02.00          HONORARIOS 
6.1.1.1.02.01          Asesoría Legal  
6.1.1.1.02.02          Asesoría Contable 
6.1.1.1.02.03          Asesoría Auditoria 
6.1.1.1.02.04          Notarios y Registradores 
6.1.1.1.02.05          Honorarios Personas Naturales 
6.1.1.1.03.00          SERVICIOS 
6.1.1.1.03.01          Teléfonos y Celulares 
6.1.1.1.03.02          Luz Eléctrica 
6.1.1.1.03.03          Internet 
6.1.1.1.03.04          Frecuencia 
6.1.1.1.03.05          Correo Seguro 
6.1.1.1.03.06          Correspondencia 
6.1.1.1.03.07          Servicio Tevcol 
6.1.1.1.03.08          Recoleccion Facturas (CASS) 
6.1.1.1.03.09          Recolección Facturas (NO CASS) 
6.1.1.1.03.10          Seguridad y Vigilancia 
6.1.1.1.03.11          Flete Aéreo 
6.1.1.1.03.12          Flete Terrestre 
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6.1.1.1.03.13          Suscripciones y Publicaciones 
6.1.1.1.03.14          Impresiones 
6.1.1.1.03.15          Empastado 
6.1.1.1.03.16          Selección Personal 
6.1.1.1.03.17          Matriculación, Trámites Vehículos 
6.1.1.1.03.18          Lavandería 
6.1.1.1.03.19          Copias de llaves  
6.1.1.1.03.20          Fotocopias  
6.1.1.1.03.21          Adecuaciones Feria 
6.1.1.1.03.22          Tramites de Importación 
6.1.1.1.03.23          Comisión Cash Management 
6.1.1.1.03.24          Servicio de agua Potable 
6.1.1.1.03.25          Procesamiento Ventas Directas 
6.1.1.1.03.26          Documentos Pre-Impresos 
6.1.1.1.04.00          CERTIFICACIONES 
6.1.1.1.04.01          Certificados de Seguridad 
6.1.1.1.04.02          Certificados Bancarios 
6.1.1.1.04.03          Certificados de Cumplimiento 
6.1.1.1.04.04          Certificado Cuerpo de Bomberos 
6.1.1.1.04.05          Certificados INEN 
6.1.1.1.04.06          Certificados Contraloría 
6.1.1.1.05.00          IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 
6.1.1.1.05.01          1.5*1000 Sobre Activos 
6.1.1.1.05.02          Impuesto Predial 
6.1.1.1.05.03          Impuesto al Rodaje 
6.1.1.1.05.04          Impuesto 0.5% Transferencias al Ecuador 
6.1.1.1.05.05          Impuesto Aduana 
6.1.1.1.05.06          Maracas y Patentes 
6.1.1.1.05.07          Aranceles Importación 
6.1.1.1.05.08          Tasas y Contribuciones 
6.1.1.1.05.09          Cámara de Comercio 
6.1.1.1.05.10          Cámara de Comercio Americana 
6.1.1.1.05.11          Superintendencia de Compañías 
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6.1.1.1.05.12          Cuotas Afiliación 
6.1.1.1.05.13          2*1000 Sobre el Capital 
6.1.1.1.05.14          Alícuotas  
6.1.1.1.06.00          MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 
6.1.1.1.06.01          Mantenimiento y Reparación 
6.1.1.1.06.02          Instalaciones y Adecuaciones 
6.1.1.1.06.03          Limpieza Oficinas y Jardines 
6.1.1.1.06.04          Control de Plagas 
6.1.1.1.06.05          Repuestos y Herramientas 
6.1.1.1.06.06          Materiales para mantenimiento 
6.1.1.1.06.07          Extintor y Otros Bienes 
6.1.1.1.07.00          GASTOS DE VIAJE 
6.1.1.1.07.01          Pasajes Aéreos 
6.1.1.1.07.02          Hospedaje y Alimentación 
6.1.1.1.07.03          Otros Gastos de Viaje 
6.1.1.1.08.00          DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 
6.1.1.1.08.01          Depreciación Edificio 
6.1.1.1.08.02          Depreciación Vehículo 
6.1.1.1.08.03          Depreciación Muebles y Equipo de Oficina 
6.1.1.1.08.04          Depreciación Instalaciones Cuarto Frio 
6.1.1.1.08.05          Depreciación Instalaciones y Adecuaciones 
6.1.1.1.08.06          Depreciación Equipo de Computación 
6.1.1.1.08.07          Depreciación Equipo Electrónico 
6.1.1.1.08.08          Depreciación Equipo de Seguridad 
6.1.1.1.08.09          Gasto Cuentas Incobrables 
6.1.1.1.09.00          VENTAS 
6.1.1.1.09.01          Comisión Agencias 
6.1.1.1.10.00          AEROPUERTO 
6.1.1.1.10.01          Refrigerio Tripulación 
6.1.1.1.10.02          Hospedaje Tripulación 
6.1.1.1.10.03          Atención al Vuelo 
6.1.1.1.10.04          Protección al Vuelo 
6.1.1.1.10.05          Otorgamiento de Vuelos 
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6.1.1.1.10.06          Almacenaje 
6.1.1.1.10.07          Alquiler Cuarto Frío 
6.1.1.1.10.08          Aterrizaje Estacionamiento 
6.1.1.1.10.09          Incineración Desechos Sólidos 
6.1.1.1.10.10          Iluminación al Vuelo 
6.1.1.1.10.11          Estiba y Seguridad 
6.1.1.1.10.12          Rampa y Alquiler de Equipos 
6.1.1.1.10.13          Permisos Especiales Aeropuerto 
6.1.1.1.10.14          Permiso de Operación 
6.1.1.1.10.15          Credenciales Circulación Aeropuerto 
6.1.1.1.10.16          Tasas Aeroportuarias 
6.1.1.1.10.17          Elementos y Programas de Seguridad (conos) 
6.1.1.1.10.18          Paletizaje 
6.1.1.1.10.19          Uso / Instalación Infraestructura 
6.1.1.1.10.20          Retiro de Guías Aéreas 
6.1.1.1.10.21          Despaletizaje 
6.1.1.1.11.00          ARRIENDOS - ALQUILER 
6.1.1.1.11.01          Arriendo Oficina 
6.1.1.1.11.02          Arriendo Aeropuerto 
6.1.1.1.11.03          Copiadora 
6.1.1.1.11.04          Maquinarias 
6.1.1.1.11.05          Otros 
6.1.1.1.12.00          OTROS GASTOS 
6.1.1.1.12.01          Seguro Activos y Responsabilidad 
6.1.1.1.12.02          Seguro Imp. Fletes 
6.1.1.1.12.03          Suministros y Materiales 
6.1.1.1.12.04          Atenciones y Cortesías 
6.1.1.1.12.05          Refrigerios 
6.1.1.1.12.06          Elementos de Aseo y Cafetería 
6.1.1.1.12.07          Combustible Lubricantes 
6.1.1.1.12.08          Taxis y Buses 
6.1.1.1.12.09          Parqueadero 
6.1.1.1.12.10          Atenciones y Cortesías Varios 
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6.1.1.1.12.11          Programa Software 
6.1.1.1.12.12          Comisiones Bancarias 
6.1.1.1.12.13          Menaje de Oficina 
6.1.1.1.12.14          Códigos, Libros y Otros 
6.1.1.1.12.15          Credenciales de ID y Circulación 
6.1.1.1.12.16          Reuniones-Conferencia (Gerencia) 
6.1.1.1.12.17          Avalúo Oficinas 
6.1.1.1.12.18          Pólizas de Seguros 
6.1.1.1.12.19          Intereses Intercompañia 
6.1.1.1.12.20          Curso de Conducción 
6.1.3.0.00.00         COSTO DE OPERACIÓN 
6.1.3.1.00.00         COSTO DE OPERACIÓN 
6.1.3.1.01.00         COSTO DE OPERACIÓN 
6.1.3.1.01.01         Costo de Operación Asignado 
 
 
2.4 Principales conceptos o terminología básica utilizada en las 
operaciones de Carga Aérea Internacional. 
 
• AWB.- Guía aérea.  
• Cash disburment.- Comprobantes de egreso.  
• Cash receipts.- Comprobantes de ingreso.  
• CASS.- Sistema de liquidación de cuentas de Agencias que realizan sus 
ventas a través de la IATA. 
• CCA.- Notas de crédito que afectan a las ventas realizadas mediante el 
sistema de la IATA. 
• CDM.- Notas de débito que afectan a las ventas realizadas mediante el 
sistema de la IATA. 
• Costo de Operación.- Es el costo de hora vuelo que la Casa Matriz designa 
a cada sucursal de acuerdo al movimiento de ventas que haya tenido 
durante el año.  
• Due Carrier.- Forma parte de las ventas del giro del negocio pero no son 
comisionables. 
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• Export Billing.- Reporte quincenal que emite la IATA con el resumen de 
ventas; este reporte se encuentra detallado por cada agencia, el cual 
incluye: flete Prepaid y Collect, Due Carrier Prepaid y comisión. 
• Flete Collect.- Flete aéreo que será cancelado posterior a la realización de 
la carga aérea; es decir en el destino. 
• Flete Prepaid.- Transporte aéreo cancelado por adelantado; es decir, en el 
origen. 
• General Leader.- resumen de ingresos que están relacionados con el objeto 
social de la compañía.  
• IATA.- Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
• Import Fee.- Tarifa de importación, Ventas que se facturan con 12%  de IVA 
por cada guía emitida directamente al cliente. 
• No CASS.- Ventas realizadas en forma directa por la Carguera fuera del 
sistema de la IATA. 
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CAPITULO III 
APLICACIONES PRÁCTICAS REPRESENTATIVAS CON NIIF 
 
3.  Registros contables guías: 
De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 – Impuesto a las 
Ganancias existe el reconocimiento de activos y pasivos por diferentes 
características.  
 
3.1 Cuentas de activo 
Reconocimiento por Impuestos Corrientes 
Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado 
en ejercicios anteriores, la empresa reconocerá tal derecho como un activo, en el 
mismo ejercicio en el que se produce la citada pérdida fiscal, puesto que es 
probable que la entidad obtenga el beneficio económico derivado de tal derecho, y 
además este beneficio puede ser medido de forma fiable.7  
Reconocimiento por Impuestos Diferidos 
Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a recuperar en periodos futiros, relacionados con:  
a) Las diferencias temporarias deducibles; 
b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que 
todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, Y  
c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 
anteriores.  
Las diferencias temporarias son las que existe entre el importe en libros de in 
activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 8 
 
3.2 Cuentas de pasivo 
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores debe 
ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 
cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, 
                                                          
7
 Párrafo 14 – NIC 12  
8
 Párrafo 5 – NIC 12 
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excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido 
como un activo. 9 
 
3.3 Cuentas de patrimonio.- es la parte residual de los activos de la entidad, 
una vez deducidos todos sus pasivos.  
 
Siendo esta compañía una sucursal de una entidad extranjera mantiene en sus 
cuentas patrimoniales únicamente el capital asignado por Casa Matriz.  
Se debe realizar la apropiación de utilidad o pérdida según corresponda el 
ejercicio económico concluido.  
 
Ejemplo: 
Utilidad del ejercicio    $ 35.034,09 
15% Participación Trabajadores    $   5.255,11 
24% Impuesto Causado     $ 55.658,99 
Anticipo Impuesto a la Renta   $ 27.581,52 
 
 
Detalle Debe Haber
Registro apropiación utilidad
Utilidad del ejercicio 2011 35,034.09
15% participacion trabajadores 5,255.11
24% Impuesto a la Renta 55,658.99
Casa Matriz 25,880.01
------------ X ----------------
Registro Impuesto a la Renta 
24% Impuesto a la Renta 55,658.99
Anticipo Impuesto a la Renta 27,581.52
Retenciones anticipadas 58.00
24% Impuesto a la Renta por pagar 2011 28,019.47
116,573.09 116,573.09
 
 
 
 
                                                          
9
 Párrafo 12 – NIC 12 
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Capital Asignado 
 
Según lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 415 las compañías 
extranjeras deben cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la ley del país 
en el que se hubiere organizado; 
2. Comprobar que, conforme a dicha ley y a sus estatutos, puede acordar la 
creación de sucursales y tiene facultad para negociar en el exterior, y que 
ha sido válidamente adoptada la decisión pertinente; 
3. Tener permanentemente en el Ecuador, cuando menos, un representante 
con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos 
que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y 
especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las 
obligaciones contraídas. 
Igual obligación tendrán las empresas extranjeras que, no siendo 
compañías, que ejerzan lucrativas en el Ecuador; y 
4. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a 
desarrollar. Su reducción sólo podrá hacerse observando las normas de 
esta Ley para la reducción de capital.  
Para justificar estos requisitos se presentará en la Superintendencia de 
Compañías los documentos constitutivos y los estatutos de la compañía, un 
certificado expedido por el Cónsul del Ecuador que acredite estar constituida y 
autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en el 
exterior. Deberá también presentar el poder otorgado al representante y una 
certificación en la que conste la resolución de la compañía de operar en el 
Ecuador y el capital asignado para el efecto, capital que no podrá ser menos de 
dieciséis mil dólares americanos, sin perjuicio de las normas especiales que rijan 
en materia de inversión extranjera.  
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3.4 Cuentas de resultados 
Ingresos.- son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período sobre el que se informa, en forma de incrementos de valor de 
los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las 
aportaciones de inversores de patrimonio.  
 
Este tipo de compañías tiene ventas export 0% las cuales están regidas y 
controladas por la IATA y los documentos que sustentas estas transacciones son 
las guías aéreas  y adicional facturan ventas import 12% que están sustentadas 
por facturas según establezca el Reglamento de Comprobantes de Venta. 
 
Ejemplo:  
Registro Contable de Ventas Export 
Código Detalle Debe Haber
1.1.2.1.01.01          Agencia 1 2,698.88
1.1.2.1.01.02          Agencia 2 883.13
1.1.2.1.01.03 Agencia 3 2,778.38
2.1.1.4.01.01          Agencia 4 77.46
2.1.1.4.01.02 Agencia 5 1,421.08
2.1.1.6.01.01 Agencia 4 140.90
2.1.1.6.01.02 Agencia 5 955.75
6.1.1.1.09.01        Comisión Agencias 11,532.96
2.2.1.1.01.01          Casa Matriz Miami 293,858.13
4.1.1.1.01.01 Flete Comisionable 205,942.76
4.1.1.1.01.02         Due Carrier 102,554.82
2.1.1.2.01.05   Entre Sociedades 205.99
2.1.1.2.02.03          Prestación de Otros Servicios 469.28
1.1.2.5.01.01        IVA en Compras 16.56
311,768.04 311,768.04
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Registro Contable Ventas Import 
 
Código Detalle Debe Haber
4.1.2.1.02.01 Retiro de Guias 13,185.00
2.1.1.2.03.01 Impuesto al Valor Agregado 1,582.20
1.1.2.1.04.01 Clientes Manejo Guias Aereas 14,767.20
14,767.20 14,767.20
 
 
Gastos.- son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con 
las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 
 
Los gastos se registran de acuerdo a la naturaleza del mismo, registrando 
siempre contra una cuenta por pagar (proveedores), la cual se cerrará el 
momento de la cancelación.  
 
Ejemplo: 
Se realiza la compra de combustible para los aviones de la compañía por un valor 
de $ 25.000,00, el cual no se cancela directamente en el país; sino éste es 
cancelado directamente por Casa Matriz.  
 
Código Detalle Debe Haber
6.1.1.1.10.22 Combustible 25,000.00
1.1.2.5.01.01 IVA en Compras 3,000.00
2.2.1.1.01.01 Casa Matriz 28,000.00
28,000.00 28,000.00
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Costo de Operación 
 
El Costo de Operación es asignado por Casa Matriz, el cual debe ser enviado a 
nuestro país de acuerdo a lo estipulado en el Art. 48 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno que establece: “Retenciones en la fuente sobre pagos al 
exterior.- Quienes realicen pagos o créditos en cuenta al exterior, que constituyan 
rentas gravadas por esta Ley, directamente, mediante compensaciones o con la 
mediación de entidades financieras u otros intermediarios, actuarán como agentes 
de retención en la fuente del impuesto establecido en esta Ley. 
Si el pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el 
Ecuador, el gasto deberá encontrarse certificado por informes expedidos por 
auditores independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el 
país. La certificación se referirá a la pertinencia del gasto para el desarrollo de la 
respectiva actividad y a su cuantía y adicionalmente deberá explicarse claramente 
por que el pago no constituiría un ingreso gravado en el Ecuador. 
Esta certificación también será exigida a las compañías auditoras, a efectos de 
que justifiquen los gastos realizados por las mismas en el exterior. Estas 
certificaciones se legalizarán ante el cónsul ecuatoriano más cercano al lugar de 
su emisión. 
Los reembolsos de honorarios, comisiones y regalías serán objeto de retención en 
la fuente de impuesto a la renta.” 
 
Registro Contable Costo de Operación: 
 
CALCULOS DEL COSTO DE OPERACION
    1.968,39   X   8.9532   =   $  17.623,38   costo por ruta 17,623.39
    17.623,39  X  327   =    USA $  5.762.848,53  costo de operación Ecuador 5,762,848.53
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Código Detalle Debe Haber
6.1.3.1.01.01 Costo de Operación Asignado 5,762,848.53
2.2.1.1.01.01 Casa Matriz 5,762,848.53
5,762,848.53 5,762,848.53
 
 
3.5 Obligaciones tributarias 
a) Impuesto al Valor Agregado – IVA 
 
El 'IVA' es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el 
consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el 
fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el 
momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o servicios). Los 
vendedores intermediarios tienen el derecho de hacerse reembolsar el IVA que 
han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de 
comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus 
clientes (débito fiscal), debiendo entregar la diferencia al fisco. Los consumidores 
finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es 
controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al 
consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad de la empresa.  
Las compañías de carga aérea internacional deben manejar el IVA de acuerdo al 
“Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Impuesto al valor agregado 
sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los 
servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, 
sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin 
importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de 
una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 
contraprestación. 
Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 
1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como 
los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 
desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 
petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;” … 
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El 21 de noviembre del 2011 fue publicada la resolución NAC-DGERCGC11-
00412 en la que resuelve establecer el procedimiento de devolución del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) pagado en la adquisición de combustible aéreo por las 
aerolíneas que prestan el servicio de transporte aéreo de carga al extranjero.  
Artículo 1.- La devolución del IVA a los sujetos pasivos nacionales o extranjeros, 
domiciliados o residentes en el Ecuador, que tengan como giro de su negocio el 
transporte aéreo de carga al extranjero, corresponde exclusivamente al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) pagado en la adquisición de combustible aéreo empleado 
en la prestación del mencionado servicio. 
Artículo 2.- Las solicitudes de devolución de IVA se efectuarán por periodos 
mensuales. Previo a su presentación, los sujetos pasivos deberán encontrarse 
inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en estado activo, y 
deberán tener registrada la actividad económica de transporte aéreo de carga al 
extranjero. También, previo a la solicitud, presentarán la declaración de este 
impuesto y el anexo transaccional correspondientes al periodo solicitado. 
Artículo 3.- Los sujetos pasivos deberán registrar el IVA pagado en la adquisición 
de combustible aéreo, empleado en la prestación del servicio de transporte aéreo 
de carga al extranjero (ventas gravadas con tarifa 0%), como crédito tributario, 
tanto en su contabilidad como en sus declaraciones del referido impuesto. 
Cuando los sujetos pasivos, adicionalmente, presten otro tipo de servicios o 
vendan bienes que en parte estén gravados con tarifa 12% y en parte con tarifa 
0% de IVA, deberán hacer uso del crédito tributario de conformidad con las 
disposiciones del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno y artículo 
153 de su reglamento de aplicación. 
Artículo 4.- De conformidad con el artículo no numerado, agregado a 
continuación del artículo 182 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, el valor que se devuelva por concepto de IVA 
correspondiente a un periodo solicitado, no podrá exceder el 12% del valor de las 
adquisiciones de combustible aéreo utilizado en el transporte internacional aéreo 
de carga, ni el 12% del total de las ventas efectuadas por servicio de transporte 
internacional aéreo de carga de dicho período. 
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El saldo al que tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución, será 
recuperado en futuras prestaciones de servicio de transporte internacional aéreo 
de carga. 
Artículo 5.- Previo al ingreso de las solicitudes de devolución del IVA, los sujetos 
pasivos utilizarán el aplicativo de pre-validación, pudiendo ejecutarlo a través de 
la página web de la institución www.sri.gob.ec, opción “Servicios en línea”, menú 
“Devoluciones”, o acercándose a las ventanillas de las oficinas del Servicio de 
Rentas Internas a nivel nacional. 
Artículo 6.- Para acceder a la devolución del IVA, el sujeto pasivo deberá 
presentar su solicitud por escrito en el formato adjunto a la presente resolución 
(Anexo 1), en cualquiera de las ventanillas de las oficinas del Servicio de Rentas 
Internas a nivel nacional, cumpliendo además con los requisitos que se detallan a 
continuación: 
1. Presentar conjuntamente con la solicitud de devolución de IVA, la impresión del 
reporte obtenido del aplicativo de pre-validación. 
2. Las solicitudes deberán estar firmadas por los sujetos pasivos (representante 
legal o apoderado, de ser el caso) nacionales o extranjeros, debidamente 
domiciliados o residentes en el Ecuador, que posean a su favor la concesión o 
permiso de operación del servicio de “transporte aéreo público, internacional de 
carga”, emitido por la autoridad aeronáutica respectiva. 
3. Adjuntar (por una sola vez) copias simples de la concesión o permiso de 
operación, emitida por la autoridad aeronáutica competente, y de la cual se 
desprenda la autorización otorgada para operar el servicio de “transporte aéreo 
público, internacional de carga”. 
4. Adjuntar (por una sola vez) copia simple de las especificaciones operacionales, 
emitidas para la aerolínea, por la autoridad aeronáutica competente. 
5. Presentar (por una sola vez), copia a color de la cédula de ciudadanía del 
sujeto pasivo (representantes legales y apoderados). 
6. Presentar copia simple del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, para 
representantes legales, y copia notariada del poder, en el caso de que se trate de 
un apoderado. La documentación señalada en este numeral se refiere a aquella 
correspondiente a los representantes legales o apoderados que a la fecha de la 
solicitud ostenten tal calidad. 
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7. Adjuntar, en original, un certificado de acuerdo al detalle del formato publicado 
en la página web del Servicio de Rentas Internas, www.sri.gob.ec, mismo que 
deberá estar firmado por el sujeto pasivo y su contador, en el cual se detallará la 
proporción que corresponda al uso exclusivo de combustible aéreo para 
transporte de carga al extranjero del periodo solicitado, en relación al total de sus 
compras de combustible aéreo. 
8. Adjuntar un listado, en formato excel (impreso y en medio magnético), de 
acuerdo al detalle del formato adjunto a la presente resolución (Anexo No. 2), de 
los comprobantes de venta que sustenten crédito tributario y el valor total del IVA, 
respecto del cual se solicita su devolución, listado que deberá estar firmado por el 
sujeto pasivo (representante legal o apoderado) y el contador. 
9. A efectos de verificar las ventas por el servicio de transporte aéreo de carga al 
extranjero, gravadas con tarifa 0% de IVA, el Servicio de Rentas Internas podrá 
acceder a la información que, sobre estas ventas, de manera detallada, remite 
mensualmente la International Air Transport Association (IATA), al Servicio de 
Rentas Internas. 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, en los casos que se verifiquen 
ventas no registradas en el archivo reportado por IATA o cuando la Administración 
Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, considere 
necesaria la presentación de copias certificadas de los comprobantes de venta 
que sustenten las ventas por el servicio de transporte aéreo de carga al 
extranjero, el sujeto pasivo deberá presentar las copias certificadas mencionadas, 
a efectos de que consten dentro del trámite de devolución de IVA, además se 
acompañará un listado con el detalle de dichas ventas, de acuerdo al formato 
(impreso y en medio magnético), adjunto a la presente resolución (Anexo 3). 
10. Presentar copias certificadas de los comprobantes de venta, que sustenten las 
adquisiciones de combustible aéreo, empleado en el servicio de transporte aéreo 
de carga al extranjero, los mismos que deben estar detallados en el listado 
indicado en el numeral 8 de este artículo. 
En el caso de importaciones, adjuntar copias certificadas de las declaraciones 
aduaneras únicas. De igual manera, estos deben estar detallados en el listado 
indicado en el numeral 8 de este artículo. 
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11. Presentar copias certificadas de los medios de pago (giros, transferencias de 
fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques) que justifiquen la utilización de 
cualquier institución del sistema financiero, para realizar el pago de cada caso 
entendido, superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. 
En los contratos en los que se establezcan formas de pago, que no impliquen la 
utilización de los medios descritos en el párrafo que antecede, el requisito de 
bancarización no será considerado; sin embargo, se verificará el cumplimiento de 
las demás condiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, para 
considerar el crédito tributario de IVA. No obstante, en cada caso entendido, en el 
que la forma de pago incluya, una parte que permita la utilización del sistema 
financiero y, otra no, y que en conjunto supere el valor de cinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América, se verificará que la parte que  permita la utilización 
del sistema financiero, independientemente del valor, se haya pagado a través del 
mismo. 
12. Presentar copias certificadas de los mayores contables de las cuentas, a  
través de las cuales registren las ventas por prestación del servicio de transporte 
aéreo de carga al extranjero y las compras de combustible aéreo del mes 
solicitado. 
13. Todos los comprobantes de venta en base a los cuales se solicita la 
devolución de IVA deben estar correctamente registrados en el anexo 
transaccional. 
Los documentos detallados en los numerales 3, 4 y 6 del presente artículo, se 
encontrarán vigentes al momento de su presentación. Si posteriormente estos son 
objeto de modificación, en las nuevas solicitudes, los sujetos pasivos ante la 
Administración Tributaria, deberán adjuntar los documentos actualizados, a 
efectos de mantener dentro de los expedientes respectivos, la documentación 
vigente. La certificación de los documentos requeridos dentro del presente 
procedimiento, se efectuarán por el sujeto pasivo (representante legal o 
apoderado, de ser el caso) y/o el contador. 
Artículo 7.- El monto por periodo de devolución de IVA, será reintegrado a través  
de la emisión de la respectiva nota de crédito desmaterializada o acreditación en 
cuenta. El Ministerio de Finanzas proveerá los fondos al Servicio de 
Rentas Internas para la acreditación en la cuenta correspondiente o la realizará 
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directamente. 
Artículo 8.- Los datos consignados por los sujetos pasivos en las solicitudes de 
devolución de IVA y documentos anexos, serán de su exclusiva responsabilidad, 
sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran 
iniciarse, por información inexacta o falsa que cause perjuicio o induzca a error o 
engaño a la Administración Tributaria y de las sanciones correspondientes, de 
conformidad con la ley. 
 
Anexo 1 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
AREA DE DEVOLUCIONES DE IVA 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 
AÉREO UTILIZADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE CARGA AL EXTRANJERO 
……………………..,……………de……………………….del 20….. 
(ciudad) (día) (mes) (año) 
Señor 
DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Presente.- 
Yo,…………………………………………………………………con cédula de 
ciudadanía, identidad o pasaporte No…………………………………………., 
en mi calidad de representante legal 
de……………………………………………………………………………………..con 
RUC No. …………………………., 
domicilio tributario en la ciudad de …………………………………., calle principal 
……………………………………….., No ………………., intersección 
l…………………………………………………, edificio……………………………….., 
piso……………….,oficina…………………, declaro que en el mes de 
………………. o en los periodos de …………..a ………del año……, realicé 
adquisiciones de combustible aéreo empleado en la prestación de 
servicio de transporte de carga aérea al extranjero, motivo por el cual y 
considerando la proporción utilizada en el mencionado servicio, 
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según certificado adjunto, solicito la devolución del Impuesto al Valor Agregado, 
pagado en las referidas adquisiciones, de conformidad 
con el quinto inciso del artículo 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
valores que no han sido ni serán utilizados como crédito 
tributario, ni reembolsados de cualquier otra forma y que están contenidos en la 
declaración de IVA y anexos, que a continuación 
detallo: 
Adhesivo Declaración de IVA No.: …………………………………………. 
Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: …………………………….. 
Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los 
siguientes: 
Concepto  
Valor 
Base Imponible USD. 
Valor IVA pagado USD. 
Valor de ventas por servicio de carga aérea al extranjero 
Valor Solicitado 
Facturas y DAU que sustenten la adquisición de combustible aéreo 
Valor total solicitado (Adquisiciones locales e importaciones) USD 
Corresponde al IVA pagado, aplicado a la proporción de utilización exclusiva del 
combustible aéreo para el transporte de carga al extranjero. 
Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por 
simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño, declaro que todos los valores 
aquí detallados, así como la declaración de IVA, anexo transaccional y demás 
documentos que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables. 
Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de: 
1) Nota de crédito desmaterializada 2) Acreditación en cuenta (Únicamente si está 
a nombre de la empresa o si es persona natural y es titular) Ahorros Institución 
financiera …………………………… Corriente Número de cuenta…………………… 
Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en: 
( ) Casillero Judicial No. …………………………… del Palacio de Justicia de la 
Ciudad de …………………………….. 
( ) Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad) 
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( ) Dirección: ciudad ……………………….., calle principal 
…………………………………………., No ……….., intersección 
………………………………………………., edificio……………………………….., 
piso……………….,oficina………………… 
Atentamente, 
…………………………………. 
 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
 
Anexo N° 2  
Adquisiciones Locales 
 
N° RUC del Proveedor
Apellidos y 
Nombres 
completos, 
denominación o 
razón social del 
proveedor
Fecha de 
emisión del 
comprobante 
de venta
N°. de comprobante 
de venta 
(serie/secuencial)
Base 
Imponible
IVA Pagado
Ʃ Ʃ
Valor total solicitado $ USD - Adquisiciones Locales
 
 
Importaciones 
 
N°
Fecha de pago de la 
declaración 
aduanera única
N° de referendo* Distrito 
Aduanero  - año - régimen 
correlativo - verificador
Base 
Imponible
IVA Pagado
Ʃ Ʃ
Valor total solicitado $ USD - Importaciones
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Anexo 3 
Ventas  
 
N°
N° de guía aérea 
(reportado al CASS y 
al SENAE) 
alfanumérico
Fecha de emisión de 
la guía 
(comprobante de 
venta)
Valor Flete Valor due Carrier
Pero 
(kilogramos)
ƩValor Flete - incluido Due Carrier $ USD Ʃ
 
 
b) Retenciones en la Fuente por Impuesto a la Renta e IVA 
Es un método anticipado de recaudación del Impuesto a la Renta, que obliga a 
quienes afecten pagos, que a su vez, constituyan rentas gravadas para sus 
beneficiarios, a sustraer de dicho valor un porcentaje establecido por la Ley de 
Régimen Tributario Interno y por el Servicio de Rentas Internas y a entregarlo al 
Fisco. 
 
CONTRIBUYENTES SUJETOS A RETENCIÓN 
 
Están sujetos a retención los siguientes contribuyentes: 
a) Las personas naturales; 
b) Las sucesiones indivisas; 
c) Las sociedades y otras entidades asimiladas a ellas; 
d) Cualquier otra entidad que, aunque carente de personalidad jurídica, 
constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de 
sus miembros; 
e) Las entidades y empresas del sector público sujetas al impuesto a la renta, 
es decir, aquellas distintas de las que prestan sus servicios públicos, que 
compitiendo con el sector privado, exploten actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, mineras, turísticas y de servicios en general; 
considerándose para estos efectos, servicios pblicos a aquellos prestados 
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por empresas del sector público en áreas de agua potable, alcantarillado, 
recolección de basura y aseo de calles, obras públicas y energía eléctrica. 
 
AGENTES DE RETENCIÓN 
Están obligadas a efectuar la retención en la fuente: 
1. Todas las sociedades, públicas o privadas y personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad, que realicen pagos que constituyan renta gravada para quien 
los perciba; y, 
2. Todos los empleadores que realicen pagos que constituyan renta gravada para 
los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia, originados en dicha 
relación. 
 
OBLIGACIÓN DE ENTREGAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
Los agentes de retención o percepción de impuestos deberán extender un 
comprobante de retención al momento de pago o crédito en cuenta, lo que suceda 
primero, que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) El nombre y apellidos, denominación o razón social del agente de retención; 
b) El número de RUC del agente de retención; 
c) Dirección del agente de retención; 
d) El nombre y apellidos, denominación o razón social de la persona o 
sociedad a la cual se le practica la retención, así como su respectivo 
número de la cédula de identidad o de RUC; 
e) El concepto de la retención; 
f) La base de la retención; 
g) El porcentaje y valor de las retenciones practicadas; y, 
h) La firma del agente de retención o de quien cumpla con el deber formal de 
declarar. 
 
Los comprobantes se emitirán por duplicado del original para el contribuyente y la 
copia para efectos de contabilidad y control. 
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OBLIGACIÓN DE LLEVAR REGISTROS DE RETENCIÓN 
 
Los agentes de retención están obligados a mantener un archivo cronológico de 
las copias de los comprobantes de retención emitidos por ellos. 
Esta obligación no rige para las retenciones por ingresos del trabajo en relación 
de dependencia, con respecto a las cuales bastará que el agente de retención 
identifique en su contabilidad el valor de los pagos y de las retenciones 
efectuadas por el respectivo pago. 
 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 
entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 
retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las 
declaraciones del mes que corresponda. 
Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 
establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 
Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las 
retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de 
Rentas Internas. 
 
c) Declaración y pago de Impuesto a la Renta anual de la compañía; 
 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 
los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 
imponible. 
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La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 
naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 
rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 
retención en la fuente. 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 
excedieren de la fracción básica no gravada. 
 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y 
las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un 
capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su 
actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos 
anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 
un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 
como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 
demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 
para determinar su renta imponible. 
 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 
dígito del RUC, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Noveno 
Dígito 
Sociedades 
1 10 de abril 
2 12 de abril 
3 14 de abril 
4 16 de abril 
5 18 de abril 
6 20 de abril 
7 22 de abril 
8 24 de abril 
9 26 de abril 
0 28 de abril 
 
d) Partidas conciliatorias para declaración y pago de Impuesto a la Renta 
anual; 
 
Conciliación tributaria 
De acuerdo al Art. 46 del Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno “Conciliación tributaria.- Para establecer la base imponible 
sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los 
ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que fundamentalmente 
consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será modificada con 
las siguientes operaciones:  
 1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 
corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 
Trabajo. 
2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados;  
3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 
Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como 
en el exterior.  
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4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 
exentos, en la proporción prevista en este Reglamento.  
5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de 
las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos. 
 6.  Se  restará  la   amortización   de   las   pérdidas   establecidas   con    la 
   conciliación    tributaria    de    años    anteriores,    de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.  
7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho 
el contribuyente.  
8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 
principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 
transferencia, establecida en el presente Reglamento.  
9. Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley 
de Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos:  
Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado 
en relación de dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o con sus partes 
relacionadas, en los tres años anteriores y que hayan estado en relación de 
dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. 
Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados nuevos 
y el número de empleados que han salido de la empresa.   
En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 
 Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.- Es igual a la sumatoria 
de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para 
el número de empleados nuevos.   
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Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 
trabajadores en un periodo dado.  
Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de multiplicar el 
incremento neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y 
beneficios de ley de los empleados que han sido contratados, siempre y cuando el 
valor total por concepto de gasto de nómina del ejercicio actual menos el valor del 
gasto de nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, producto del gasto de 
nómina por empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que 
correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este 
beneficio será aplicable únicamente por el primer ejercicio económico en que se 
produzcan.  
10. Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o 
hijos con discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores 
discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al 
resultado de multiplicar el valor de las remuneraciones y beneficios sociales de 
estos trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social por el 150%. Este beneficio será aplicable para el caso de trabajadores 
discapacitados existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la relación laboral.  
 En el  caso  de  trabajadores  nuevos  y  que  sean  discapacitados  o  tengan 
 cónyuge  o  hijos   con   discapacidad,   el   empleador podrá hacer uso 
únicamente del beneficio establecido en el párrafo precedente.  
11. Los gastos personales en el caso de personas naturales. 
El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas 
constituye la utilidad gravable.  
Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar 
este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos de la 
aplicación de la correspondiente tarifa.” 
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Partidas Conciliatorias 
 
• 15% Participación trabajadores.- es el valor de la participación en utilidades 
a favor de los trabajadores, de conformidad al Art. 97 del Código de 
Trabajo.  
• Dividendos percibidos exentos y Otras rentas exentas.- Se considera el Art. 
9 numeral 5 de la LRTI y 19 del RALRTI. Se registra los ingresos 
percibidos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro 
correspondiente a donaciones y aportaciones de fondos públicos, otras 
locales y recursos del exterior. 
• Gastos no deducibles locales.- De acuerdo al Art. 10 de la LRTI y Art. 35 
del RALRTI. Valor de gastos desembolsados realizados en el país durante 
el período enero a diciembre y que según la Ley no constituyen gastos 
deducibles. 
• Gastos no deducibles del exterior.- De acuerdo al Art. 30 y 35 del RALRTI. 
Valor de gastos desembolsados o devengados por pagos al exterior 
durante el período enero a diciembre. 
• Gastos incurridos para generar ingresos exentos.- De acuerdo a los Arts. 
46 y 47 del RALRTI. Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su 
contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de 
ingresos exentos, considerará como tales, un porcentaje del total de costos 
y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y 
el total de ingresos.  
• Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos.- Corresponde al 
15% por participación de utilidades a trabajadores atribuibles a los ingresos 
exentos. {(Dividendos * 15%) + (Otras Rentas Exentas – Gastos Incurridos 
para Generar Ingresos Exentos) * 15%} 
• Amortización Pérdidas Tributarias Años Anteriores.- De acuerdo al Art. 28 
del RALRTI. Se refiere a la amortización de pérdidas acumuladas hasta en 
cinco años anteriores, hasta un máximo del 25% de la base imponible del 
ejercicio, calculada hasta antes de realizada esta deducción.  
• Deducciones por Leyes Especiales.- Valor que el contribuyente puede 
deducirse en base a las disposiciones de una Ley Especial. 
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• Utilidad a Reinvertir y Capitalizar.- De acuerdo al Art. 37 LRTI y Art. 51 del 
RALRTI. Monto sobre el cual aplicará la tarifa del 15% de Impuesto a la 
Renta, siempre que el valor reinvertido no supere el valor máximo 
calculado de acuerdo a la normativa tributaria vigente y se cumplan los 
preceptos legales y reglamentarios. 
• Saldo Utilidad Gravable.- Corresponde a la diferencia entre la Utilidad 
Gravable menos la Utilidad a Reinvertir, sobre este valor se debe aplicar la 
tarifa del 25%. 
• Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente.- De 
acuerdo al Art. 41 LRTI, 76 y 80 RALRTI, y que corresponde al valor de 
anticipo de Impuesto a la Renta calculado de conformidad con la normativa 
legal vigente. 
• Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Determinado.- Art. 41 LRTI  
80 RALRTI. Es la diferencia entre el Impuesto a la Renta Causado y el 
Anticipo Determinado cuando esta sea mayor a cero.  
• Crédito Tributario Generado por Anticipo.- Art. 41 LRTI y 80 RALRTI. Es la 
diferencia entre el Impuesto a la Renta Causado y el Anticipo Determinado 
cuando esta sea menor a cero, es decir, el valor en el que el anticipo 
determinado excede al Impuesto a la Renta causado.  
• Saldo del Anticipo Pendiente de Pago.- Art. 41 LRTI, 77 y 79 RALRTI. Es el 
saldo del anticipo pendiente de pago a la fecha de presentación de la 
declaración del Impuesto a la Renta.   
• Retenciones por Dividendos Anticipados.- Ref. Art. 126 del RALRTI Valor 
correspondiente al 24% de retención en la fuente del Impuesto a la Renta 
por concepto de dividendos anticipados a accionistas, esto es, distribuidos 
antes de la terminación del ejercicio económico. Constituye crédito 
tributario para la empresa en su declaración del Impuesto a la Renta, pero 
no debe considerarse para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta 
del ejercicio siguiente.  
• Crédito Tributario de Años Anteriores.- Ref. Art. 47 LRTI.- Corresponde al 
saldo a favor de años anteriores que el contribuyente puede y decide 
utilizar como crédito tributario (sin intereses) en el período declarado, en 
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lugar de presentar un reclamo por pago indebido o solicitud por pago en 
exceso.  
• Exoneración y Crédito Tributario por Leyes Especiales.- Valores que el 
contribuyente puede utilizar como exoneración y/o crédito tributario en base 
a las disposiciones de Leyes Especiales.  
• Anticipo Determinado Próximo Año.- Art. 41 LRTI y 76 RALRTI, Valor 
correspondiente al anticipo de Impuesto a la Renta para el siguiente año de 
conformidad con la normativa vigente para el período declarado.  
 
e) Cálculo de anticipos de Impuesto a la Renta 
 
Las compañías de transporte aéreo internacional para el Impuesto a la Renta 
deben basarse en los Arts. 31 y 41 de la Ley de Régimen tributario Interno.  
 
“Art. 31.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos 
de fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de 
pasajeros, carga, empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos 
constituidas al amparo de leyes extranjeras y que operen en el país a través de 
sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes, se 
determinarán a base de los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y 
demás ingresos generados por sus operaciones habituales de transporte. Se 
considerará como base imponible el 2% de estos ingresos. Los ingresos 
provenientes de actividades distintas a las de transporte se someterán a las 
normas generales de esta Ley. 
Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin 
domicilio en el Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en estricta 
relación a lo que se haya establecido por convenios internacionales de 
reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias equivalentes para empresas 
nacionales y para evitar la doble tributación internacional.” 
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“Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 
impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 
1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 
correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos 
que establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para 
recaudar tributos; 
2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 
empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 
de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su 
declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse 
con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 
      a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 
 Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 
anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan 
sido practicadas en el mismo; 
      b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las sociedades: 
 
Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 
• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles 
a  efecto del impuesto a la renta. 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 
efecto del impuesto a la renta. 
Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 
mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 
Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo del 
anticipo los activos monetarios. 
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Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de 
actividades agropecuarias, no considerarán en el cálculo del anticipo el valor del 
terreno sobre el que desarrollen dichas actividades. 
Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo 
del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 
relacionadas. 
Las sociedades recién constituidas, las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que 
iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del 
segundo año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su 
proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo 
requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del Director General 
del Servicio de Rentas Internas, de conformidad a lo antes establecido.”… 
 
f) Otros tributos 
 
1.5 POR MIL 
De conformidad a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley 006 de Control Tributario y 
Financiero, se establece el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, en 
base a los estados financieros del ejercicio económico concluido.  
 
Cálculo del Impuesto 
Total Activos      $ 966.602,17 
Obligaciones hasta un año plazo   $ 140.794,24 
 
Total Activos 966,602.17
Menos: Obligaciones hasta un año plazo 140,794.24
Pasivo Contingente 0.00
Base Imponible del 1.5 por mil sobre el total de los activos 825,807.93
Por Alicuota del Impuesto 0.0015
Impuesto Causado 1,238.71
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Registro Contable 
 
Código Detalle Debe Haber
6.1.1.1.05.01 1.5*1000 Sobre Activos 1,238.71
1.1.1.2.01.01 Banco 1 1,238.71
1,238.71 1,238.71
 
 
PATENTE MUNICIPAL 
La Patente Municipal es el permiso necesario para emprender cualquier actividad 
comercial que necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se 
instalará el negocio. 
Por ejemplo en la ciudad de Quito deben cancelar de acuerdo a la ordenanza   
0135, R.O. 524, 15-II-2005. 
Registro Contable 
Código Detalle Debe Haber
6.1.1.1.05.06 Maracas y Patentes 193.00
1.1.1.2.01.01 Banco 1 193.00
193.00 193.00
 
 
g) Aplicaciones prácticas 
 
A continuación se presenta un ejemplo de Conciliación Tributaria: 
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1.- IMPUESTOS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES
Base para el cálculo de impuestos: 
Venta transporte de carga ( Flete y due carrier collect) 8,373,520.36
2% base imponible (Artículo No. 31.- Ley de Régimen Tributario Interno) 167,470.41
24% impuesto a la renta año 2011 40,192.90
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS OPERACIONALES 40,192.90
2.- INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos netos de operaciones no habituales (a) 16,446.00
24% impuesto a la renta año 2011 3,947.04
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS NO OPERACIONALES 3,947.04
PAGO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2011
Impuesto a la renta causado al 31 de diciembre del 2011, operaciones habituales 40,192.90
Impuesto a la renta causado al 31 de diciembre del 2011, ingresos no operacionales 3,947.04
(-) Anticipo impuesto a la renta año 2011 -26,359.52
     Retención en la fuente -1,265.00
SALDO A PAGAR   US $. 16,515.41
__________________________
COMPAÑÍA XYZ, Sucursal Ecuador
Por el período concluido en diciembre 31 del 2011
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)
CONCILIACION TRIBUTARIA
En dólares USA.
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3.- CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 AÑO 2011 A PAGARSE EN EL AÑO 2012
TOTAL DE ACTIVOS  (Menos cuentas por cobrar 
no relacionadas más provisión cuentas 
incobrables) 0.4% 319,852.63 1,279.41
TOTAL DE PATRIMONIO 0.2% 22,000.00 44.00
TOTAL INGRESOS GRAVABLES 0.4% 8,389,966.36 33,559.87
TOTAL COSTOS GASTOS DEDUCIBLES 
(Según el Servicio de Rentas Internas, basándose 
en el Art. 18 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario) 0.2% 9,865,231.85 0.00
TOTAL ANTICIPO IMPUESTO RENTA A PAGAR EN EL AÑO 2011: 34,883.28
a)  Cálculo de la base imponible de las operaciones no habituales:
Otros ingresos 
Mantenimiento y Reparación Avión 12,850.00
Base Imponible 12,850.00
Otros ingresos 3,596.00
Base Imponible 25% 16,446.00
24% Impuesto Renta 3,947.04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
Utilidad  contable 35,034.09
Base imponible 35,034.09
Participación trabajadores 5,255.11
Total 15% participación trabajadores 5,255.11
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CAPITULO IV 
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS BAJO NIIF 
4.1 Balance General o Estado de Situación Financiera;  
Incremento
2011 2010 (Disminución)
ACTIVOS
CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 55,717.59 105,782.13 -50,064.54
Activos financieros 354,734.78 310,792.01 43,942.77
Activos por impuestos corrientes 59,523.04 42,677.75 16,845.29
Servicios y otros pagos anticipados 3,994.54 4,838.91 -844.37
Otros activos corrientes 125,616.89 181,668.22 -56,051.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 599,586.84 645,759.02 -46,172.18
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo 1,232,923.67 1,187,399.65 45,524.02
Activo intangible 708,081.95 543,301.19 164,780.76
Activo diferido por impuestos 9,657.45 14,727.79 -5,070.34
Otros activos no corrientes 20,964.34 25,507.06 -4,542.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,971,627.41 1,770,935.69 200,691.72
TOTAL ACTIVOS 2,571,214.25 2,416,694.71 154,519.54
Saldos al 31 de diciembre:
VUELOS INTERNACIONALES, Sucursal Ecuador
Balances Generales
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2011 y 2010 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)
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Incremento
2011 2010 (Disminución)
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones con instituciones financieras 35,800.03 49,568.94 -13,768.91
Cuentas y documentos por pagar 377,660.75 252,516.11 125,144.64
Provisiones 0.00 2,185.02 -2,185.02
Otras obligaciones corrientes 110,247.56 47,093.57 63,153.99
Cuentas por pagar diversas relacionadas 0.00 37,500.00 -37,500.00
Anticipo clientes 112,784.22 113,052.25 -268.03
Otros pasivos corrientes 145,627.24 116,019.71 29,607.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE 782,119.80 617,935.60 164,184.20
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar 0.00 31,512.10 -31,512.10
Obligaciones con instituciones financieras 31,206.67 62,413.53 -31,206.86
Cuentas por pagar accionistas 24,525.44 76,585.23 -52,059.79
Provisiones por beneficios a empleados 536,373.25 476,425.25 59,948.00
Otras provisiones 0.00 9,611.43 -9,611.43
Pasivo diferido por impuestos 22,758.31 30,677.97 -7,919.66
Otros pasivos no corrientes 50,267.22 0.25 50,266.97
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 665,130.89 687,225.76 -22,094.87
TOTAL PASIVOS 1,447,250.69 1,305,161.36 142,089.33
PATRIMONIO
Capital Asignado 100,000.00 100,000.00 0.00
Otros resultados integrales 752,890.93 752,252.93 638.00
Resultados acumulados 208,016.50 208,016.50 0.00
Resultado integral del ejercicio 63,056.13 6,283.13 56,773.00
TOTAL PATRIMONIO 1,123,963.56 1,066,552.56 57,411.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,571,214.25 2,371,713.92 199,500.33
Saldos al 31 de diciembre:
VUELOS INTERNACIONALES, Sucursal Ecuador
Balances Generales
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2011 y 2010 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)
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4.2 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias; 
Incremento
2011 2010 (Disminución)
INGRESOS
Ventas de transporte de carga 2.709.312.35 2.229.837.97 479.474.38
ventas Import Fee 39.053.17 78.594.18 -39.541.01
TOTAL INGRESOS 2.748.365.52 2.308.432.15 439.933.37
GASTOS
Gastos administrativos -2.615.565.47 -2.289.096.89 -326.468.58
Gastos financieros -15.393.18 -10.485.78 -4.907.40
Otros gastos -5.164.23 0.00 -5.164.23
TOTAL GASTOS -2.636.122.88 -2.299.582.67 -336.540.21
GANANCIA/PERDIDA ANTES DEL 15% 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 
RENTA DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 112.242.64 8.849.48 103.393.16
15% Participación utilidades de trabajadores -17.611.03 -1.533.79 -16.077.24
GANANCIA/PERDIDA ANTES DE 
IMPUESTOS 94.631.61 7.315.69 87.315.92
Impuesto a la Renta -31.575.48 -1.032.55 -30.542.93
GANANCIA /PERDIDA DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 63.056.13 6.283.14 56.772.99
Otro resultado integral 638.01 0.00 638.01
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 63.694.14 6.283.14 57.411.00
Saldos al 31 de diciembre:
VUELOS INTERNACIONALES, Sucursal Ecuador
Estados de Resultados
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2011 y 2010 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)
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4.3 Estado de Cambios en los componentes del Patrimonio; y,  
 
Capital Utilidades no Utilidades del 
pagado distribuidas período Total
Saldo a diciembre 31 del  2010 100.000.00 0.00 13.829.87 113.829.87
Participación trababajadores e impuesto
a la renta utilidades año 2010 0.00 0.00 -13.829.87 -13.829.87
Utilidad ejercicio 2011 0.00 0.00 63.056.13 63.056.13
Resultados acumulados 0.00 208.016.50 0.00 208.016.50
Otros resultados integrales
Otros resultados integrales 0.00 0.00 752.890.93 752.890.93
Saldo a diciembre 31 del  2011 100.000.00 208.016.50 815.947.06 1.123.963.56
VUELOS INTERNACIONALES, Sucursal Ecuador
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2011 y 2010
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)
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4.4 Estado de Flujos de Efectivo 
Incremento
2011 2010 (Disminución)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO -50,064.54 93,143.49 -143,208.04
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN -3,098,210.39 147,522.16 -3,245,732.56
Clases de cobros por actividades de operación 2,636,164.66 2,165,501.24 470,663.42
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2,633,684.98 2,163,844.73 469,840.25
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas 
suscritas 2,479.68 1,656.51 823.17
Otros cobros por actividades de operación 0.00 0.00 0.00
Clases de pagos por actvidades de operación -5,671,498.64 -2,079,909.07 -3,591,589.57
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -4,496,248.33 -1,473,676.75 -3,022,571.59
Pagos a y por cuenta de los empleados -1,167,466.91 -589,594.39 -577,872.52
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas -7,783.41 -7,394.63 -388.78
Otros pagos por actividades de operación 0.00 -9,243.32 9,243.32
Intereses pagados -8,750.77 -7,608.82 -1,141.95
Intereses recibidos 19.54 1,445.51 -1,425.97
Impuestos a las ganancias pagados -16,717.89 -604.89 -16,112.99
Otras entradas (salidas) de efectivo -37,427.30 68,698.21 -106,125.50
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN -207,568.76 -19,678.77 -187,890.00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -96,990.52 -65,486.83 -31,503.69
Compras de activos intangibles -4,401.72 -14,555.73 10,154.01
Otras entradas (salidas) de efectivo -106,176.53 60,363.79 -166,540.32
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN -116,471.57 -34,699.90 -81,771.67
Financiación por préstamos a largo plazo 0.00 74,997.20 -74,997.20
Pagos de préstamos -96,505.09 -109,697.10 13,192.01
Dividendos recibidos pagados -8,496.37 0.00 -8,496.37
Intereses recibidos 0.00 0.00 0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo -11,470.11 0.00 -11,470.11
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO -50,064.54 93,143.49 -143,208.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 105,782.13 12,638.63 93,143.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 55,717.59 105,782.13 -50,064.54
Saldos al 31 de diciembre:
VUELOS INTERNACIONALES, Sucursal Ecuador
Estados de Flujos de Efectivo
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2011 y 2010 
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)
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4.5 Anexos y notas a los estados financieros básicos 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
(Cifras expresadas en dólares estadounidenses) 
NOTA 1.  OPERACIONES: 
 
OBJETO SOCIAL - NIC 1.138(b) 
 
La Compañía de nacionalidad estadounidense denominada VUELOS 
INTERNACIONALES, Sucursal Ecuador es una Corporación debidamente 
organizada bajo las leyes del Estado de Nebraska, teniendo su principal campo 
de negocios en la ciudad de Lincoln; obtiene el permiso para operar en el Ecuador 
como una Sucursal, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan 
a las leyes ecuatorianas. 
 
Se constituye mediante escritura pública otorgada al 10 de septiembre de 1995 
por la Notaría Cuarta del Distrito  Metropolitano de Quito, del Dr. Miguel Salgado 
Torres, según Resolución N. OO.Q.I.J.1972 de la Superintendencia de 
Compañías del 13 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil con 
fecha 23 de septiembre del mismo año, bajo el número N. 1982. Tomo 172. 
 
El objetivo social, especialmente es la prestación de servicios aéreos de carga 
internacional y  servicios relacionados. 
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PRINCIPALES POLÍTICAS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Base de preparación de los estados financieros - NIC 1.112(a) 
Declaración de cumplimiento  
NIC 1.16 
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2011, fueron preparados aplicando 
las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF’s, Normas 
Internaciones de Contabilidad – NIC y demás Leyes vigentes en el Ecuador, que 
corresponden a sus operaciones autorizadas en el país. 
 
Los estados financieros adjuntos se presentan en forma comparativa por los años 
concluidos en diciembre 31 de 2011 y 2010, excepto en la presentación de los 
saldos constantes en anexos como se evidencia en las notas pertinentes, por 
cuanto los saldos del período 2010 son el resultado de la aplicación por primera 
vez de las NIIF’s en el periodo de transición; sin embargo, en los estados 
financieros se incluye una columna para los incrementos y/o disminuciones de 
saldos mostrados de los dos períodos. 
 
Moneda funcional y de presentación 
NIC 1.51(d), (e)  
Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos  de 
América, que es la moneda funcional del Ecuador.  
 
Políticas contables significativas - NIC 1.112(a), 117(a)  
Las políticas contables que se presentan más adelante han sido aplicadas por la 
compañía de forma constante durante todos los períodos contables.  
 
Préstamos y partidas por cobrar 
NIC 39.46(a)   
Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente 
se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar 
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se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las 
pérdidas por deterioro. 
Los préstamos y partidas por cobrar se componen de los deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar. 
 
NIC 7.46   
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y sus equivalentes están compuestos por los saldos en efectivo y 
servicios bancarios relacionados con el efectivo. 
NIC 39.44   
La Compañía reconocerá los instrumentos de deuda emitidos y los pasivos a la 
fecha en que se originan. Todos los otros pasivos financieros (incluidos los 
pasivos designados al valor razonable con cambios en resultados), son 
reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que la compañía da 
uso de las disposiciones acordadas sobre el instrumento financiero. 
Los otros pasivos se componen de préstamos y obligaciones, sobregiros 
bancarios, deudores comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
NIC 7.8   
Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la 
administración de efectivo de la Compañía, están incluidos como un componente 
del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de 
efectivo. 
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Propiedad, planta y equipo 
 
Reconocimiento y medición 
 
NIC 16.30   
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
 
NIC 16.16   
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del  
activo.  
El costo de activos construidos por la propia entidad incluye lo siguiente: 
 
• El costo de los materiales y la mano de obra directa; 
• Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que 
el activo sea apto para trabajar para su uso previsto; y 
• Los costos por préstamos capitalizados. 
 
NIC 16.45   
 
Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como partidas separados (componentes importantes) de 
propiedad, planta y equipo. 
 
NIC 16.41, 71  
  
Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y 
equipo (calculada como la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y 
el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados. 
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Depreciación 
NIC 16.73(b)  
  
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian usando el método 
lineal en resultados con base en las vidas útiles estimadas de cada componente y 
considerando el valor residual de cada activo. 
 
NIC 16.55   
 
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la 
que están instalados y listos para su uso. 
 
NIC 16.35 (b)  
  
Cuando se revalúe un elemento de propiedad planta y equipo, la depreciación 
acumulada se elimina del importe bruto del activo, y se re expresa el importe neto 
resultante  hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 
 
NIC 16.51   
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en 
cada ejercicio y se ajustan si es necesario. 
 
 
Activo 
 
Años de vida útil 
Porcentaje de 
depreciación 
Edificios Veinte 5% 
Vehículos Cinco 20% 
Muebles y enseres Diez 10% 
Instalaciones cuarto frío Diez 10% 
Instalaciones y 
Adecuaciones 
Diez 10% 
Equipo de Computación Tres 33% 
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Activos intangibles 
 
Software  
NIC 38.57, 66  
  
El software que desarrolla la Compañía es aquel que le permite evaluar y justificar 
todos los movimientos que la compañía realice con el fin de al final de cada 
período o en los momentos que se requiera se puede realizar una consolidación 
con la contabilidad del exterior es decir de la Casa Matriz; para poder realizar esta 
consolidación se debe elaborar la homologación de las cuentas contables. 
 
Otros activos intangibles 
NIC 38.74   
 
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía y tienen una vida 
útil, son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro. 
Otro activo intangible son las licencias por  el software adquirido del cual se 
espera beneficios futuros. 
 
Amortización  
La amortización se basa en el costo de un activo menos su valor residual. 
NIC 38.118(a), (b)   
 
Los activos intangibles se amortizan en resultados con base en el método de 
amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, desde 
la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. 
La vida útil estimada para los períodos en curso y los comparativos, es la 
siguiente: 
 
GRUPO
VIDA            
UTIL
VALOR 
RESIDUAL
Software y Licencias 10 0%
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NIC 38.104   
 
Los métodos de amortización, vida útil y valor residual son revisados en cada 
ejercicio financiero y se ajustan si es necesario. 
 
Beneficios a los empleados 
 
1. Características consideradas 
• Los costos por los beneficios a los empleados deben ser reconocidos 
cuando se devengan, independiente del momento del pago. 
• Los planes de beneficio post-empleo (por ejemplo los planes de 
pensiones como la jubilación patronal) deben diferenciarse entre  
planes de contribución definida y planes de beneficio definido. 
• Para los planes de beneficio definido, caracterizados porque la 
obligación del empleador o del fondo  consiste en pagar un beneficio 
basado  en sueldos futuros y el cumplimiento de ciertos requisitos, el 
empleador asume los riesgos por pérdidas  actuariales  debido a 
factores  demográficos  o financieros.  
• Los activos del plan se refieren  al valor de mercado de las 
inversiones  que eventualmente  mantiene el fondo. En el caso de las 
reservas de jubilación patronal no existen activos,  son 
exclusivamente reservas contables.  
• La empresa debe reconocer los beneficios  por terminación del 
vínculo  laboral, tal es el caso de la bonificación  por desahucio  y de 
los pagos de indemnizaciones laborales  establecidas en los contratos 
colectivos de trabajo,  cuando éstos existan. 
• El valor presente de las obligaciones  de una entidad a una fecha 
determinada  deberá reflejar el valor estimado  de los beneficios  que 
los empleados  hayan ganado por  sus servicios en el periodo actual  
y en los anteriores,  incluyendo los beneficios que todavía  no están 
consolidados  e incluyendo  los efectos de las fórmulas de beneficio  
que proporcionan a los empleados mayores  beneficios  por 
posteriores años de servicio. 
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Características del Método Actuarial 
 
• Los costos por los beneficios a los empleados deben ser reconocidos 
cuando se devengan, independientemente del momento del pago.  
• El cálculo de los valores registrados incluye a todos los empleados 
que laboran en la empresa a la fecha del balance. 
• Los años de servicio del personal son contados desde la fecha de 
contratación. 
 
NIC 37.14  
  
Provisiones 
Una provisión se reconoce si la compañía mantiene una obligación legal o 
implícita que puede ser fiable y es probable que exista la salida de flujos 
económicos para solventar la obligación. Las provisiones se determinan 
descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de 
impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del descuento 
se reconoce como costo financiero.  
 
Ingresos 
 
NIC 18.35(a)  
  
Servicios Prestados 
Los ingresos provenientes de la venta de servicios en el curso de las actividades 
ordinarias son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por 
recibir, neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales.  
Si es probable que se otorguen descuentos y el monto de éstos puede estimarse 
de manera fiable, el descuento se reconoce como la deducción del ingreso 
cuando se reconocen las ventas. 
El grado de realización es evaluado y se liquida de manera mensual. 
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Ingresos financieros y costos financieros 
NIC 23.8  
 
Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, 
usando el método de interés efectivo. Los costos financieros están compuestos 
por gastos por intereses en préstamos o financiamientos. 
 
Impuesto 
NIC 12.58   
 
El gasto por impuesto está compuesto por corrientes y diferidos; los impuestos 
corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados. 
 
NIC 12.46   
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta 
imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser 
aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en 
relación con años anteriores. 
NIC 12.22(c), 39   
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias 
existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de 
información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 
Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera 
aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las  
leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. 
Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos la 
Compañía considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden 
adeudarse impuestos e intereses adicionales. La Compañía cree que la 
acumulación de sus pasivos tributarios son adecuados para todos los años 
fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo 
las interpretaciones de la ley tributaria y la experiencia anterior. Esta evaluación 
depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios 
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acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva información que haga que la 
Compañía cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales 
actuales; tales cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el 
período en que se determinen. 
 
NIC 12.71, 74  
  
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho 
legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están 
relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad 
tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, 
pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma 
neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo. 
 
NIC 12.56  
 
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no 
utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la  
medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén 
disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos 
diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida 
que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean 
realizados. 
 
Provisión para cuentas incobrables 
 
Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta 
cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en 
estados financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en 
libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. 
Las cuentas por cobrar se encuentran clasificadas y provisionadas según lo 
expuesto en la NIC 39 donde la compañía reconoce un menor valor de las 
mismas si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado; para 
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ello la empresa periódicamente deberá evaluar si existe evidencia de que el activo 
ha perdido valor y, de ser el caso deberá presentar la cuenta de cobro dudoso 
correspondiente y el movimiento de la misma durante el año identificando el tipo 
de cuenta a la que corresponde, sean cuentas por cobrar comerciales u otras. 
Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado. 
La Compañía al 31 de diciembre del 2011 procedió a provisionar la cartera 
vencida aplicando el porcentaje en función a los vencimientos; el saldo acumulado 
de la provisión para cuentas incobrables al cierre del período es de US.$. 
1,950.50, de acuerdo al siguiente detalle: 
VALOR EN 
PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES DOLARES
Saldo al 01 de enero del 2011 43,578.88
Menos: Ajustes por aplicación NIFF -37,043.14
Saldo NIFF al 01 de enero del 2011 6,535.74
Más: Provisión ejercicio económico 2011 -4,585.24
Total Provisión Acumulada al 31 de diciembre del 2011 1,950.50
 
 
Valuación de activos fijos  
 
La empresa determinó el tratamiento contable de los activos fijos de acuerdo a la 
NIC 16 donde al menos una vez al año deberá conciliar los saldos en libros con 
los respectivos inventarios físicos. 
Los activos se valúan al costo o valor revaluado menos pérdidas por 
desvalorización menos la depreciación acumulada. 
Los activos se deprecian aplicando el método de línea recta, de acuerdo a la vida 
útil y considerando el valor residual estimado para cada grupo de activos. 
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Reconocimiento de costos y gastos 
Los costos y gastos al cierre del período son reconocidos evidenciando las 
transacciones u operaciones contables que corresponden a ese período, aunque 
sus pagos o desembolsos se realicen en el período siguiente.   
Participación del 15% de utilidades a trabajadores 
Se establece el 15% de participación laboral sobre la utilidad contable del ejercicio 
antes del cálculo del Impuesto a la Renta, dicho valor se encuentra provisionado 
en el ejercicio económico 2011. 
Impuesto a la Renta 
 
Cuando se generan utilidades, la Ley de Régimen Tributario Interno vigente en 
Ecuador establece el cálculo del 24% de acuerdo a los Artículos 18; y 31 de la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
CAJA CHICA
Caja Chica UIO 250.00
Caja Chica GYE 50.00
SUMAN: 300.00
BANCOS
Banco 1 15,801.47
Banco 2 11,788.42
Banco 3 259.55
Banco 4 27,568.15
55,417.59
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
55,717.59
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ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Agencias CASS 279,787.22
Clientes Import Fee 76,898.06
SUMAN: 356,685.28
Menos: Provisión para incobrables 1,950.50
354,734.78TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO
 
 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
CREDITO TRIBUTARIO
Retención en la fuente renta - Ventas 4.549.06
Anticipo impuesto a la renta 16.717.89
Anticipo impuesto a la renta años anteriores 12.783.43
Crédito tributario formulario 25.472.66
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES
59.523.04
 
 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Seguros pagados por anticipado 3,994.54
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS 
ANTICIPADOS 3,994.54
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Valores que se devengan con cargo a gastos y/o costos en función del tiempo de 
la contratación. 
 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Otras cuentas por cobrar 73.981.30
Seguro por cobrar al personal 29.638.74
Garantías 21.996.85
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 125.616.89
 
 
PROPIEDAD,  PLANTA Y EQUIPO 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
NO DEPRECIABLES
Terrenos UIO 10,023.66
Terrenos GYE 272,250.00
TOTAL NO DEPRECIABLES 282,273.66
DEPRECIABLES
Edificaciones 309,459.73
Instalaciones 613,993.13
Maquinaria 7,625.00
Mobiliario y oficina 66,798.40
Vehículos 39,388.57
Equipo de computación 29,690.81
Equipos 263,705.28
TOTAL DEPRECIABLES 1,330,660.92
Menos: Depreciación acumulada -380,010.91
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ( a ) 1,232,923.67
 
 
 (a)    La Administración de la Sucursal realizó la valoración de los activos fijos 
registrando en libros el resultado del estudio, de acuerdo al informe 
entregado por el Perito Avaluador, quien se encuentra calificado por la 
Superintendencia de Compañías. 
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ACTIVO INTANGIBLE 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Software
Software y licencias 824,064.58
Amortización Acumulada Software -115,982.63
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 708,081.95
 
 
ACTIVO DIFERIDO POR IMPUESTOS 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Activo diferido por impuestos 9,657.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO POR IMPUESTOS  ( b ) 9,657.45
 
(b)   Saldo originado por la aplicación de las Normas Internaciones de 
Información Financiera-NIIF, compuesto de la siguiente manera: 
 
DETALLE VALOR US$
Amortización software y licencias 2,411.15
Amortización Jubilación Patronal 1,912.50
Valoración activos fijos 5,333.80
TOTAL US$.: 9,657.45
 
 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
INVERSIONES LARGO PLAZO
Casa Matriz 18,801.32
TOTAL INVERSIONES LARGO PLAZO 18,801.32
DEPÓSITOS EN GARANTIA
Petrocomercial 573.54
Ecuafuel 1,589.48
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTIA 2,163.02
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 20,964.34
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OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
SOBREGIROS BANCARIOS
Banco 4 4.593.18
PRESTAMOS BANCARIOS
Banco 2 26.872.68
Intereses por pagar 4.334.17
TOTAL OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 35.800.03
 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Agencias CASS 303,200.71
Due Agent 60,840.36
Otros Proveedores 13,619.68
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 377,660.75
 
 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
Décimo tercer sueldo 5,665.41
Décimo cuarto sueldo 15,568.54
Salario digno ( c ) 5,164.23
DEUDAS AL IESS
Aportes patronal y personal 16,453.95
Préstamos quirografarios e hipotecarios 5,087.98
Fondos de reserva 2,774.65
PARTICIPACIÓN UTILIDADES
15% participación trabajadores ( d ) 17,611.03
IMPUESTOS POR PAGAR
Impuesto a la renta ( e ) 33,786.80
Relación de dependencia 686.93
Retención en la fuente 2,004.97
Retención del IVA por pagar 5,443.07
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 110,247.56
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(c) Con la publicación del Código de la Producción, se puso en vigencia el 
pago del SALARIO DIGNO ya que es de forma obligatoria cumplir con esta 
norma, para lo cual explicare en que consiste y como lo debemos realizar. 
Mediante el Registro Oficial No. 629 publicado el 30 de enero del 2012 en 
Acuerdo Ministerial No. 0005 el Ministerio de Relaciones Laborales basado 
en la información presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos ha fijado el valor del salario digno en la cantidad de $ 350,70. Por 
lo que todos los patronos se ven en la obligación de compensar el valor 
que ajuste hasta alcanzar el salario digno determinado; por lo tanto la 
compañía procedió a realizar el cálculo correspondiente. 
 
(d)  Se establece el 15% de participación laboral sobre la utilidad contable del 
ejercicio dicho valor se encuentra provisionado en el ejercicio económico 
2011. 
 
(e) Corresponde al impuesto a la renta causado, dicho valor se encuentra 
provisionado en el ejercicio económico 2011. 
 
ANTICIPO CLIENTES 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
ANTICIPO CLIENTES
Varios clientes Import Fee (f) 112.784.22
TOTAL ANTICIPO CLIENTES 112.784.22
 
 
(f) Son valores que corresponden a anticipos cancelados por clientes por el 
manejo de guías aéreas que vienen a ser las Ventas Import Fee. 
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OTROS PASIVOS CORRIENTES 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
VARIOS ACREEDORES
Dirección de Aviación Civil 95,752.63
Corporación Quiport 31,985.62
Prosegprim 4,985.85
Terminal de Cargas 2,142.47
SUMAN: 134,866.57
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
Gastos por pagar 10,760.67
SUMAN: 10,760.67
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES 145,627.24
 
 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Préstamos bancarios
Banco 1 29.617.19
Interés por pagar 1.589.48
TOTAL OBLIGACONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIEROS 31.206.67
 
 
CASA MATRIZ 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Casa Matriz 24.525.44
TOTAL CASA MATRIZ 24.525.44
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PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Jubilación patronal 377.920.50
Desahucio 158.452.75
TOTAL PROVISION POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS
( g )
536.373.25
 
 
(g)  Provisión contable realizada al 31 de diciembre del 2011 en función al 
cálculo actuarial. 
 
PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTOS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Pasivo diferido por impuestos 22.758.31
TOTAL PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTOS  (h) 22.758.31
 
 
(h)   Saldo originado por la aplicación de las Normas Internaciones de 
Información Financiera-NIIF; el detalle a continuación. 
 
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Embalaje por cobrar 28.365.90
Otros 21.901.32
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 50.267.22
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CAPITAL ASIGNADO 
 
Nombres Valor
Capital Asignado 100,000.00
TOTAL CAPITAL ASIGNADO 100,000.00
. 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Reserva por revaluación de Propiedad, planta y equipo 752.252.92
Otros resultados integrales 638.01
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES  752.890.93
 
 
RESULTADOS ACUMULADOS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Resultados Acumulados por adopción por primera 
vez de NIIF
( i )
208.016.50
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS  208.016.50
 
 
(i)    Corresponde al saldo de los ajustes aplicados al balance de la Compañía 
en el año de transición de NEC a NIIF al año 2010; por el revalúo de los 
activos fijos y el calculo actuarial afectando a la jubilación patronal y el 
desahucio. 
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RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO  
Las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2011 arrojan un 
resultado integral del ejercicio (Utilidad) de US. $. 63.056,13; valor que la 
Administración al cierre del período hace constar en el balance general, luego de 
provisionar el 15% participación de utilidades de trabajadores e Impuesto a la 
Renta. 
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
Ventas transporte de carga 2.709.312.35
Ventas Import Fee 39.053.17
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS
2.748.365.52
 
 
GASTOS 
 
Saldo US$.
Descripción Al 31-12-11
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Quito 1.963.528.90
Gastos Guayaquil 652.036.57
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros operacionales 15.393.18
OTROS GASTOS
Otros Gastos 5.164.23
TOTAL GASTOS 2.636.122.88
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EVENTOS SUBSECUENTES 
 
a) Declaración de la Administración  
 
 Entre diciembre 31 del 2011  y el 30 de junio del 2012 (fecha de 
emisión del presente juego de balances), no se produjeron eventos o 
acontecimientos que en opinión de la Administración de la compañía, 
pudieran tener efectos significativos en la presentación de los estados 
financieros con corte al cierre del período, en diciembre 31 del 2011. 
Por consiguiente, no se registran eventualidades que podrían afectar la 
presentación de estados financieros, derivadas de  cualquier 
contingente con relación a sus operaciones al cierre de este período, 
incluyendo el Anexo e Informe Integral de Precios de Transferencia, en 
caso de existir esta obligación. De  igual forma, las asunciones o 
estimaciones practicadas por la Administración en registros contables y 
balances en concordancia con esta  Declaración, son de su exclusiva 
responsabilidad. 
 
b) Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias 
 
 El Servicio de Rentas Internas a través de sus resoluciones dispone la 
presentación del informe de cumplimiento de obligaciones tributarias a 
los contribuyentes sujetos a auditoria externa, mismos que son 
responsables del contenido, la preparación y la oportuna presentación 
de la información sobre la cual los auditores externos presenten dicho 
Informe; formatos que se encuentran disponibles en las oficinas del SRI 
o en su página WEB: www.sri.gov.ec. 
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c) Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos  
de autor 
 
 En concordancia con la Resolución No. 04.Q.IJ.001 emitida por el 
Señor Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial 
No. 289 del 10 de marzo del 2004, y en referencia al Art. Primero, la 
Administración de la compañía, en el Informe Anual de Gerencia 
correspondiente al ejercicio económico del 2011, debe divulgar los 
asuntos pertinentes referentes a esa Resolución. 
 
d) Mantenimiento de controles internos 
 
 La Administración de la compañía ha establecido controles internos 
razonables, tendientes a salvaguardar las propiedades de ésta y 
prevenir fraudes e irregularidades, sin haberse evidenciado durante el 
proceso de emisión de los presentes balances.  
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4.6 Flujo del Ciclo Contable – Diagramación 
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CAPITULO V 
PRINCIPALES FORMULARIOS UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES 
CONTABLE - FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LAS COMPAÑIAS DE 
CARGA AEREA INTERNACIONAL 
 
5.1 Ingresos.- Descripciones, utilización y diagramación. 
Las compañías de carga aérea internacional pueden tener ingresos por los 
siguientes conceptos: 
• Por guías aéreas con tarifa 0% (venta de servicios de carga) 
• Por facturación con tarifa 12% (manejo de guías aéreas) 
En lo que se refiere a las guías aéreas se puede negociar a través de la IATA, con 
las agencias que se encuentren afiliadas a ésta o con agencias independientes a 
la IATA.  
Las ventas pueden ser Prepaid o Collect, dependiendo donde éstas sean 
negociadas.  
Las ventas Prepaid son cobradas directamente aquí en el Ecuador y las ventas 
Collect la recaudación se encarga directamente Casa Matriz. 
Los dos tipos de ventas se recaudan a la quincena siguiente de la emisión.  
 
Las ventas 12% se las realiza a través de facturas autorizadas por el Servicio de 
Rentas Internas y la recaudación se lo realiza aquí en el Ecuador de acuerdo a las 
políticas de cada compañía por lo general este tipo de ventas no tiene ningún 
crédito ya que se despacha la guía una vez que haya ésta cancelación; sin 
embargo existen algunos clientes que no cancelan ese momento por lo que se 
puede generar una provisión de cuentas incobrables.  
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Flujo diagrama ventas 12% Import Fee 
 
 
 
Flujo diagrama ventas CASS y NO CASS 
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A continuación se puede apreciar un modelo de guía aérea: 
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5.2 Egresos.- Descripción, utilización y diagramación. 
 
Los egresos que tienen este tipo de compañías son como cualquier otra entidad, 
la diferencia se presenta en cuanto a los desembolsos que se realiza a Casa 
Matriz por el Costo de Operación, ya que los aviones no son propiedad de 
Ecuador.  
Adicional Casa Matriz al final del período contable deben enviar a su sucursal el 
Costo de Operación apostillado por las autoridades del país de la matriz, este 
costo incluye: costo de hora-vuelo; costo por mantenimiento de aviones; costo de 
combustible. 
Los principales gastos que tienen estas compañías los cuales sustentan crédito 
tributario son:  
• Aterrizaje y Estacionamiento.- se registran las facturas que han sido 
emitidas por el servicio que la Dirección de Aviación Civil (DAC) presta al 
momento que las compañías de carga aérea mantienen sus aviones 
estacionados y aterrizan en cualquier aeropuerto del Ecuador.  
• Uso/Instalación de Infraestructura.- es el valor que se cancela por el uso de 
la infraestructura del aeropuerto.  
• Retiro de Guías Aéreas.- es el manejo de las guías aéreas que emite la 
compañía de carga por el servicio que brinda a las diferencias agencias.  
• Protección al vuelo.- es un servicio implícito que se cancela por la 
seguridad que brinda el aeropuerto a cada uno de los vuelos que realiza la 
compañía sea dentro o fuera del país.  
• Refrigerio y hospedaje tripulación.- es el valor que cancela la compañía por 
la atención que se da en hoteles al personal que se encuentre de turno 
operando en los aviones.  
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5.3 Diarios generales.- Descripción, utilización y diagramación 
 
La estructura e implementación de un informe diario de operaciones permite 
recopilar la información de todas las transacciones diarias que se realice; clasificar 
las operaciones en diferentes secciones para una mayor claridad, acumular 
diariamente todas las actividades que han transcurrido durante el mes y controlar 
las cuentas más importantes de la compañía para así tomar decisiones sobre el 
control interno y las actividades futuras que la Administración desee realizar para 
el logro de las metas establecidas.  
El informe diario de operaciones proporciona la información necesaria para 
preparar el resumen de operaciones que son los asientos que van a contener el 
acumulado de los ingresos recibidos, los cheques girados, compras a crédito y 
cualquier otro asiento que se realice como ajustes contables. 
Luego esta información se registra en los libros de contabilidad posteriormente se 
debe elaborar los estados financieros. Esta información podrá registrarse de 
manera fácil y rápida y con el mínimo margen de error. La estructura se diseña 
Facturas, y otros 
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según las necesidades de la compañía y después podrá ser ajustada a las nuevas 
perspectivas. El informe diario de operaciones está orientado principalmente a la 
administración para la toma de decisiones en las funciones de planeación y control 
de las diferentes actividades.  
El diario general es aquel en el que se registran los hechos contables de un 
ejercicio que normalmente es de un año calendario; es decir del 01 de enero al 31 
de diciembre.  
 
Tenemos los siguientes diarios: 
 
CICLO CONTABLE LIBROS 
1. Asientos de apertura Diario / Mayor 
2. Operaciones durante el 
ejercicio 
Diario / Mayor / Cuentas 
anuales 
3. Regularización Diario / Mayor 
4. Asiento de cierre Diario / Mayor 
5. Presentación de las cuentas Cuentas anuales 
 
• ASIENTO DE APERTURA 
Es el primer asiento que se registra al inicio del ejercicio contable. Se obtiene por 
la apertura del asiento de cierre del ejercicio anterior, si la empresa lleva varios 
ejercicios funcionando. 
• OPERACIONES DURANTE EL EJERCICIO 
Se registran los asientos durante el ejercicio contable (del 1 de enero al 31 de 
diciembre), tanto en el libro diario, como en el mayor. 
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Periódicamente, como mínimo cada 3 meses, es recomendable confeccionar el 
balance de comprobación que se registra en el libro de cuentas anuales. 
• REGULARIZACIÓN 
Son los asientos de ajustes que se realizan el último día del mes o del ejercicio. 
Apartados: 
o OPERACIONES NO FORMALIZADAS 
Las compras que han entrado en la empresa durante el final del ejercicio se 
facturarán en el siguiente. La cuenta que se utiliza es: Proveedores facturas 
pendientes de recibir o formalizar. 
Las ventas que salen de la empresa y se facturarán en el ejercicio siguiente son 
ventas del ejercicio. La cuenta que se utiliza es: clientes facturas pendientes de 
formalizar. 
Los gastos devengados durante el ejercicio y facturados en el ejercicio siguiente 
corresponden al ejercicio que se cierra. La cuenta que se utiliza es: Acreedores 
facturas pendientes de recibir o formalizar. 
Los ingresos a favor de la empresa que se devengan durante el ejercicio, se 
facturarán en el ejercicio siguiente. Se deben contabilizar en el ejercicio que se 
cierra. La cuenta que se utiliza es: deudores facturas pendientes de formalizar. 
 
 
Compras
Proveedores 
pendientes 
de formalizar
Pasivo
Gastos
Acreedores 
pendiente de 
formalizar
Pasivo
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• RECLASIFICACIÓN DE PLAZOS 
El 31 de diciembre se deben convertir las deudas y los créditos que tenía 
contabilizados a largo plazo en corto plazo, si la fecha de su vencimiento es 
inferior a un año. 
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• AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 
El 31 de diciembre hay que contabilizar los gastos y los ingresos por su devengo; 
es decir cuando de recibe y presta el servicio independientemente del pago. Las 
cuentas que se utilizan son: 
o Gastos anticipados (activo).- Representa los gastos pagados en el 
periodo que se cierra, pero corresponden al ejercicio siguiente. 
o Ingresos anticipados (pasivo).- Representa ingresos contabilizados y 
cobrados durante el ejercicio, pero que corresponden al ejercicio 
siguiente, esta cuenta se emplea en la regularización. 
 
• ASIENTOS DE LIQUIDACIÓN 
Se salda con dos asientos las cuentas de compras, gastos, ventas e ingresos a 
través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Esta cuenta, su saldo nos dará resultado, beneficios con saldo acreedor y 
pérdidas si tiene saldo deudor. 
Pérdidas y Ganancias a Cuentas de Compras, Gastos, Ventas e Ingresos con 
saldo deudor. 
Cuentas de Compras, Gastos, Ventas e Ingresos con saldo acreedor a Pérdidas y 
Ganancias. 
 
• ASIENTO DE CIERRE 
Es el último asiento del ciclo contable, se saldan todas las cuentas del balance en 
el diario y en el mayor. 
Cuentas con saldo acreedor a Cuentas con saldo deudor. 
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• PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
En el libro de cuentas anuales junto con los balances de comprobación se 
presenta el balance final y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
5.4 Comprobantes de CASS y NO CASS.- Descripción, utilización y 
diagramación. 
 
Los comprobantes CASS y NO CASS son realizados un auxiliar adicional por la 
compañía carguera para poder registrar la provisión y posteriormente el cobro de 
cada una de las ventas. Este reporte debe contener los siguientes datos: 
• Flete Prepaid y Collect 
• Due Agent Prepaid y Collect 
• Fuel Prepaid y Collect 
• Due Carrier Prepaid y Collect 
• Comisión  
• IVA de las comisiones 
• Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 
• Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado 
Estos reportes se los realiza por cada quincena, los aspectos señalados 
anteriormente se detalla únicamente en las Ventas CASS, puesto que en las 
ventas NO CASS no existe comisiones y por lo tanto ningún tipo de impuestos.  
A continuación se presenta un ejemplo del papel de trabajo extracontable que se 
realiza para la contabilidad de los dos tipos de ventas CASS y NO CASS: 
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Ventas CASS 
 
PREPAID COLLECT PREPAID COLLECT PREPAID COLLECT PREPAID COLLECT
Agencia 1 678.00 0.00 403.00 0.00 171.76 0.00 40.00 0.00 1292.76 33.90 0.68 4.07 2.85
Agencia 2 1338.98 0.00 195.00 0.00 443.12 0.00 120.00 0.00 2097.10 66.96 1.34 8.04 0.00
Agencia 3 7683.00 0.00 0.00 0.00 4887.34 0.00 400.00 0.00 12970.34 384.15 7.68 46.09 0.00
Agencia 4 0.00 561.45 0.00 69.16 0.00 224.58 0.00 46.92 902.11 28.07 0.56 3.37 2.36
COMISION
2% 
RETENCION 
FUENTE
12% IVA 
COMISION
70% RET. IVA 
COMISAGENCIA
FLETE DUE AGENT   FUEL   DUE CARRIER  
TOTAL
 
Ventas NO CASS 
 
PREPAID COLLECT PREPAID COLLECT PREPAID COLLECT PREPAID COLLECT
Agencia 5 -            0 0 0 0 0 0 0 0.00
Agencia 6 -            1828 0 0 0 0 0 0 1828.00
Agencia 7 4638.85 601.3 0 80 2.057.39  351.2 424.15     175 8327.89
AGENCIA
FLETE DUE AGENT   FUEL   DUE CARRIER  
TOTAL
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Registro de Agencias NO CASS 
 
DIARIO NO CASS
FECHA: 1RA QNA 
CUENTA DEBE HABER
CASA MATRIZ 16,714.86 TOTAL COLLECT
FLETE COMISIONABLE 11,228.45
DUE CARRIER 5,486.41
12% IVA 0.00
DUE CARRIER PREPAIR 0.00
AGENCIAS POR PAGAR (DUE AGENT) 0.00
2% RET. FTE.COMISIONES 0.00
12% IVA 0.00
70 RET. IVA SERVICIOS 0.00
SUMAN... 16,714.86 16,714.86
0.00
 
5.5 Reportes de la IATA.- Descripción, utilización y diagramación. 
La IATA entrega a las Agencias una serie de reportes por cada período 
(Generalmente 2 periodos por mes). Los informes (Export Billing) 
constituyen estados finales para el pago. Dado que los informes se 
consideran como documentación contable de respaldo, es importante que 
las Agencias conserven dichos informes por el plazo exigido en la 
legislación local. Los Reportes están disponibles online en BSPlink  por un 
periodo de 2 meses y se entregan en formato PDF y comprimidos.  Las 
Agencias deben contar con el software correspondiente (por ejemplo, 
Acrobat Reader y un programa de WinZip). Reportes antiguos pueden ser 
solicitados a la oficina local de BSP y si estuvieran disponibles tienen un 
costo involucrado. 
  
 
5.6 Papeles de Trabajo para provisión de
ventas directas (CASS).
diagramación.
 
Registro de Agencias CASS
Papel de trabajo 
Este papel de trabajo se lo realiza de acuerdo al Export Billing enviado cada 
quincena, con este papel de trabajo se contabiliza la provisión de las Ventas 
CASS y el cobro de las mismas. 
101 
 ventas y cobro de las 
- Descripción, utilización y 
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DIARIO GENERAL
MES CREDITO T 16.56
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE QUITO DE VTAS 11,532.96
Comision Agencias 11,532.96
CASA MATRIZ 293,858.13
Miami 293,858.13 4,861.85
AGENCIAS CASS- DOLARES USD 4,861.85 1,096.65
Agencia 1 2,698.88 3,765.20
Agencia 2 883.13 0.00
Agencia 3 2,778.38 3,765.20
Agencia 4 -77.46 140.90
Agencia 5 -1,421.08 955.75
SUMAN... 4,861.85
SERVICIOS GRAVADOS CON 0%
AGENCIAS CASS
Flete Comisionable 205,942.76
Due Carrier CC 102,554.82 -293,858.13
RETENCIONES POR PAGAR
2% Pagos Comisiones 205.99
70% Retención del IVA 469.28
12% IVA Crédito Tributario 16.56
 
Registro Contable – Provisión Agencias CASS 
Este registro contable establece las cuentas por cobrar que se mantiene con 
cada agencia del sistema de la IATA. 
 
Código Detalle Debe Haber
1.1.2.1.01.01          Agencia 1 2,698.88
1.1.2.1.01.02          Agencia 2 883.13
1.1.2.1.01.03 Agencia 3 2,778.38
2.1.1.4.01.01          Agencia 4 77.46
2.1.1.4.01.02 Agencia 5 1,421.08
2.1.1.6.01.01 Agencia 4 140.90
2.1.1.6.01.02 Agencia 5 955.75
6.1.1.1.09.01        Comisión Agencias 11,532.96
2.2.1.1.01.01          Casa Matriz Miami 293,858.13
4.1.1.1.01.01 Flete Comisionable 205,942.76
4.1.1.1.01.02         Due Carrier 102,554.82
2.1.1.2.01.05   Entre Sociedades 205.99
2.1.1.2.02.03          Prestación de Otros Servicios 469.28
1.1.2.5.01.01        IVA en Compras 16.56
311,768.04 311,768.04
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Registro Contable – Cobro Agencias CASS 
 
Con este asiento contable se registra el ingreso monetario a la cuenta bancaria 
que es debitada directamente al banco por parte de la IATA, que es quien se 
encarga del cobro respectivo a cada agencia y en nuestra contabilidad se cierra 
la cuenta por cobrar.  
 
Código Detalle Debe Haber
1.1.2.1.01.01          Agencia 1 2.698.88
1.1.2.1.01.02          Agencia 2 883.13
1.1.2.1.01.03 Agencia 3 2.778.38
2.1.1.4.01.01          Agencia 4 77.46
2.1.1.4.01.02 Agencia 5 1.421.08
2.1.1.6.01.01 Agencia 4 140.90
2.1.1.6.01.02 Agencia 5 955.75
1.1.1.2.01.01 Banco 1 3.765.20
6.360.39 6.360.39
 
5.7 Reportes de Ventas Import Fee.- Resumen de Ventas 12% por 
cliente. 
La compañía realiza ventas con tarifa 12% por concepto de Manejo de Guías 
Aéreas llamadas Ventas Import Fee, éstas se las realiza en facturas que son 
autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, se realiza un detalle en orden 
secuencial de la numeración pre impresa de las facturas y para ingresar en el 
sistema contable debido a la cantidad demasiada extensa de información es 
preferible y recomendable manejar un resumen por cliente e ingresar de esta 
manera al sistema contable, de igual forma que las retenciones. 
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Fecha # de factura Cliente
Base 
Imponible
IVA 12% Total
01-may 001-001-001 Cliente 1 20.00 2.40 22.40
06-may 001-001-002 Cliente 2 20.00 2.40 22.40
08-may 001-001-003 Cliente 5 20.00 2.40 22.40
15-may 001-001-004 Cliente 8 20.00 2.40 22.40
23-may 001-001-005 Cliente 1 20.00 2.40 22.40
29-may 001-001-006 Cliente 3 20.00 2.40 22.40
31-may 001-001-007 Cliente 2 20.00 2.40 22.40
140.00 16.80 156.80Totales
 
Resumen para registro contable: 
 
Cliente
Base 
Imponible 12% IVA Total
Cliente 1 40.00 4.80 44.80
Cliente 2 40.00 4.80 44.80
Cliente 3 20.00 2.40 22.40
Cliente 5 20.00 2.40 22.40
Cliente 8 20.00 2.40 22.40
Total 140.00 16.80 156.80
 
 
Con este resumen se ingresa en el sistema contable pero se debe manejar un 
anexo extracontable con el detalle de todas las facturas que fueron emitidas y 
se tendrá un mayor control de venta y cobro. 
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CAPITULO VI 
DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES Y GUIAS DE CONTROL 
INTERNO 
 
Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, 
convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para los 
efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros.  
Una la compañía aplique un cambio de política debe ser por aplicación inicial 
de una Norma o porque la Administración de la compañía así lo ha decidido; 
debe tener en cuenta que dicho cambio debe ser aplicado retroactivamente.  
Al respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales las 
siguientes: 
1. Uniformidad en la presentación: Debe haber uniformidad en la aplicación 
de las políticas contables definidas para la preparación y presentación de 
los estados financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al 
respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto de los estados 
financieros mismos. 
2. Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de compensación, 
no debe presentarse compensación entre las partidas de activo y pasivo. 
3. Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe 
ser fiable, ésta es fiable cuando está libre de errores significativos  y 
representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente. Los estados financieros son neutrales ya 
que debido a su presentación éstos sirven para la toma de decisiones y 
formación de todo tipo de juicio para conseguir el resultado esperado o 
planificado.  
4. La esencia sobre la forma: Para dar mayor fiabilidad a los estados 
financieros todas las transacciones deben contabilizarse y posteriormente 
presentarse de acuerdo a su condición más no únicamente de acuerdo a 
las normas reglamentarias o legales. 
5. Prudencia: Es la precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar 
las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma 
que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o 
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los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la 
prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o 
la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. 
6. Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 
financieros la compañía  a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias 
de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también 
deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades 
diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de 
efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los efectos 
financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben 
ser llevadas a cabo de una forma uniforme  por toda la compañía, a través 
del tiempo  y también de una forma uniforme entre compañías. Se debe 
informar a todos los usuarios de los estados financieros que políticas fueron 
empleados en la preparación de la información revelada y si existió algún 
cambio de política y como esta afectó en el periodo contable.  
7. Oportunidad: Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz 
de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad 
implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la 
decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, 
ésta puede perder su relevancia.  
 
La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas 
contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca 
de los cambios en las políticas contables, radica en la relevancia y la fiabilidad 
de los estados financieros de una empresa, la comparación con los de 
ejercicios anteriores, y los que presentan otras organizaciones. 
La compañía seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 
uniforme para todas sus transacciones a menos que una Norma o 
Interpretación exija o permita establecer categorías de partidas para lo cual 
podría ser aplicada diferentes políticas.  
 
 
Al respecto, el párrafo 10 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores, indica lo siguiente: “En ausencia de una 
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Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente a una transacción o 
a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo 
y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea: 
(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 
usuarios; y 
(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 
(i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el desempeño 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 
(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y 
condiciones, y no simplemente su forma legal; 
(iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 
(iv) sean prudentes; y 
(v) estén completos en todos sus extremos significativos”. 
    
6.1    Principales  Políticas contables para aplicación de NIIF; 
 
REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
La información que se revele en las notas a los Estados Financieros deberá 
contener la siguiente estructura:  
 
a) Nota de operaciones, donde se cubren los requerimientos de la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros como la naturaleza de sus 
operaciones y sus principales actividades; el domicilio legal, su forma 
legal, objeto social, sistema de administración u organización, y otra 
información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos 
o disminuciones en su capacidad productiva, área de operaciones, entre 
otros;  
b) Nota de políticas contables;  
c) Notas de desagregación de la composición de rubros presentados en el 
Balance, incluyendo la información requerida por cada NIIF.  
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d) Notas sobre otra información financiera como análisis de las cuentas 
patrimoniales, conciliaciones tributarias; análisis de activos fijos; y otro 
tipo de información suplementaria. 
 
PLAN DE CUENTAS 
 
La contabilidad debe estar intensamente detallada con el fin de reconocer de 
forma contable todas las transacciones y de esta forma poder realizar los 
estados financieros y cualquier otra información suplementaria que se requiera. 
Las cuentas deben ser creadas y registradas de acuerdo a su naturaleza. Los 
niveles de dígitos se las cuentas deben ser establecidos de acuerdo a las 
necesidades de la compañía. 
La codificación debe basarse en un sistema decimal para que se pueda 
adecuar a los sistemas computarizados del proceso de información; de acuerdo 
a lo que establece la Superintendencia de Compañías estas cuentas pueden 
tener hasta un máximo de 8 dígitos como podemos ver la estructura a 
continuación: 
 
0 Elemento del Estado Financiero 
00 Grupo de Cuentas 
00.00 Cuentas  
00.00.00 Subcuentas 
00.00.00.00 Subcuentas analíticas 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
Se debe clasificar en efectivo y sus equivalentes todos los activos financieros 
como el dinero que existe en caja y/o bancos; depósitos o inversiones los 
cuales se pueden transformar en efectivo en un plazo inferior a tres meses. 
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Equivalentes de efectivo son valores de corto plazo, de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco 
importantes de cambios en su valor. 
Inversiones disponibles a la vista son valores cuya disposición por parte de la 
entidad prevé de forma inmediata generan rendimientos y tiene riesgos poco 
importantes de cambios en su valor; tales como, inversiones de muy corto 
plazo, por ejemplo, con vencimiento hasta de 3 meses a partir de su fecha de 
adquisición. 
Para propósitos del Estado de Flujos de Efectivo, los saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo, contienen el saldo de esta cuenta, excepto los fondos 
sujetos a restricción. 
CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA 
DUDOSA 
Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas; 
servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto 
similar. 
 Clasificación 
Las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de 
instrumentos financieros, según lo expuesto por la NIC 39. Además, se debe 
reconocer un menor valor de las mismas si el importe en libros es mayor que 
su valor recuperable estimado. Para ello, la empresa debe evaluar en cada 
fecha de reporte, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor. Por lo 
tanto, de ser el caso, se debe presentar la cuenta de cobranza dudosa 
correspondiente y el movimiento de la misma durante el año identificando el 
tipo de cuenta a la que corresponde (comercial u otras). 
Se debe distinguir las operaciones realizadas con Empresas del Estado y 
Entidades del Sector Público de aquellas realizadas con terceros, mostrando el 
movimiento que han tenido en el año. Tal distinción se efectúa para cada 
empresa del Estado y para cada entidad del Sector Público. Además, se debe 
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mostrar las operaciones de ganancias y pérdidas relacionadas (ventas, otros 
ingresos, compras, gastos, activos de corto y largo plazo). 
Revelación 
Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, 
intereses relacionados y sobre garantías recibidas. 
Valuación 
Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método 
del interés efectivo. 
La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan 
pocos clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la 
cuenta por cobrar correspondiente. En el caso de empresas que por razones 
de sus actividades mantengan una gran cantidad de clientes, la evaluación de 
la deuda se debe efectuar de acuerdo con su antigüedad. 
 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
Son aquellos activos tangibles que posee una entidad para uso en la 
producción o suministros de bienes o servicios además debe ser considerado 
para el uso por más de un periodo.  
Las empresas deben conciliar los saldos en libros con los respectivos 
inventarios físicos, al menos una vez al año, de manera obligatoria. 
Valuación 
Estos activos se valúan al costo o valor revaluado (tratamiento alternativo 
permitido) menos pérdidas por desvalorización menos depreciación acumulada. 
Tratamiento de mejoras, reparaciones y mantenimiento 
Las mejoras se activan y las reparaciones y mantenimientos se reconocen en 
resultados en el periodo en que se efectúan. 
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Tratamiento de costos financieros y diferencia en cambio 
Se debe revelar la política de capitalización de costos. Los costos de 
financiación se contabilizan al valor de los activos si son atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo que cumple las condiciones 
mencionadas para su calificación (aquél que requiere, necesariamente de un 
período de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso o para la venta). 
Revelaciones 
Se debe revelar la existencia de activos revaluados, el valor de revaluación que 
se arrastra en los saldos, el procedimiento seguido para la revaluación y quien 
la efectuó, así como la depreciación de los activos revaluados. 
Revelar si existen activos totalmente depreciados que se encuentran en uso. 
También se debe presentar un cuadro de distribución  de la depreciación, y la 
existencia de activos entregados en garantía. 
La depreciación se carga sistemáticamente a lo largo de la vida útil del activo a 
resultados del periodo al que corresponde, atendiendo la naturaleza de los 
activos de la compañía, los cuales son utilizados de manera regular y uniforme 
en cada periodo contable, y se aplica el método de depreciación por línea 
recta.  
Vida útil de la propiedad planta y equipo: para el cálculo de la depreciación 
es la siguiente:  
 
 
Activo 
 
Años de vida útil 
Porcentaje de 
depreciación 
Edificios Veinte 5% 
Vehículos Cinco 20% 
Muebles y enseres Diez 10% 
Instalaciones cuarto frío Diez 10% 
Instalaciones y 
Adecuaciones 
Diez 10% 
Equipo de Computación Tres 33% 
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INTANGIBLES 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física.  
Reconocimiento 
Se deben reconocer como intangibles aquellos activos que son adquiridos o se 
generan internamente en la medida que produzca beneficio económico futuro y 
el costo del activo puede ser medido fiablemente. En el caso de un activo 
desarrollado internamente, debe cumplir los siguientes requisitos para ser 
considerado activo: técnicamente es posible completar la producción del activo 
intangible, de forma tal que pueda estar disponible para su uso o venta; la 
intención expresa de la entidad de completar el activo referido; su capacidad de 
utilizar o vender el activo intangible; demostrar la existencia de un 
mercado para la producción que genere el activo intangible o la utilidad del 
mismo para la entidad; disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de 
otro tipo para completar el desarrollo y para usar o vender el activo; y, 
capacidad para medir fiablemente el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo. 
Valuación 
Se deben medir al costo de adquisición o valor revaluado menos pérdidas por 
desvalorización y amortización acumulada. 
 
Amortización 
El plazo de amortización debe ser aquel en que se estima que el intangible 
contribuirá a la generación de beneficios económicos. 
 
Revelación 
En términos generales debe revelarse lo siguiente: clase de activo intangible, 
distinguiendo vida útil y porcentaje de amortización acumulada; métodos de 
amortización; importe en libros bruto y amortización acumulada al inicio y al 
final del período; conciliación de valores en libros al inicio y al final del período 
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incluyendo incrementos, retiros y desapropiaciones, pérdidas por deterioro, 
amortización. Además, intangibles que se amortizan en período mayor a veinte 
años; restricciones a su uso y garantías de las que son objeto. 
PÉRDIDAS POR DETERIORO 
Reconocimiento y medición 
La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a través de alguno (no 
son los únicos) de los siguientes indicios: 
a) Disminución significativa del valor de mercado del activo; 
b) Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno 
tecnológico, comercial, económico o legal en que opera o en el mercado 
al cual está dirigido el activo; 
c) Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo; 
d) Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con 
la forma en que el activo se usa o se espera usar; y 
e) Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo es o será 
peor que lo esperado. 
Revelación 
Se debe revelar para cada clase de activos: pérdidas por deterioro reconocidas 
en el estado de resultados del período o en el patrimonio neto; y las 
reversiones de anteriores pérdidas por deterioro. Cuando sea necesario, 
revelar los hechos y circunstancias que condujeron al reconocimiento o 
reversión de tal pérdida por desvalorización. 
 
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 
Registro y revelación 
La compensación por tiempo de servicios se debe registrar a medida que se 
devenga por el íntegro que se debe pagar a los trabajadores, neto de los 
depósitos que se han debido efectuar según dispositivos legales. Tal situación 
debe ser revelada adecuadamente en notas a los estados financieros. En 
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políticas contables el tratamiento seguido para su registro, acumulación y pago 
y en la nota correspondiente el saldo a la fecha de reporte. 
 
INGRESOS DIFERIDOS 
En el modelo contable de las NIC, no se reconocen Ingresos diferidos. Los 
pagos anticipados de clientes corresponden a un pasivo del tipo "anticipo de 
clientes". 
 
Ingresos 
Reconocimiento 
La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de 
la contrapartida recibida. 
En el caso de la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se 
cumplan las condiciones de transferencia de riesgos, fiable 
medición, probabilidades de recibir beneficios económicos y los costos 
relacionados puedan ser medidos con fiabilidad. 
Con relación a los servicios, el ingreso se reconoce cuando el importe de los 
ingresos pueda ser medido con fiabilidad; es posible que la empresa reciba 
beneficios económicos derivados de la transacción; el grado de terminación de 
la transacción en la fecha de reporte o cierre de los estados financieros pueda 
ser medido fiablemente y que los costos incurridos y los que quedan incurrir 
hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. La prudencia exige que 
si no existe expectativa de un ingreso de beneficios económicos a la entidad, 
no se reconocen ni los ingresos ni los márgenes de ganancias; sin embargo, si 
se espera la recepción del beneficio económico, éste debería incluir el margen 
de ganancia. 
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Revelación 
Se debe revelar, entre otros, la siguiente información: políticas contables 
adoptadas para el reconocimiento de ingresos, incluyendo métodos utilizados 
para determinar el porcentaje de terminación de operaciones de prestación de 
servicios; importe de cada categoría significativa de ingresos procedente de la 
prestación de servicios, intereses, regalía; e, importe de ingresos producidos 
por intercambio de bienes o servicios de cada categoría. 
 
 
 
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 
Reconocimiento 
Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de 
acumulación o devengo.  
Revelación 
Se debe revelar en la nota de políticas contables el reconocimiento de ingresos 
y gastos financieros; asimismo, en nota aparte, se debe presentar la 
composición de los gastos de acuerdo con su naturaleza, en tanto el estado de 
ganancias y pérdidas se presenta por la función del gasto. 
 
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
DIFERIDO 
Reconocimiento 
Se reconoce el impuesto y las participaciones de los trabajadores diferidas 
siguiendo el método del pasivo del balance general. 
Revelación 
Debe revelarse en el Balance General el Impuesto diferido (activo o pasivo) y 
en el cuerpo del Estado de Ganancias y Pérdidas por separado el gasto 
(ahorro) por impuesto diferido y el componente corriente; de existir impuesto 
diferido reconocido directamente contra el patrimonio neto, debe presentarse 
por separado.  
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Además, debe presentarse en nota a los Estados Financieros una conciliación 
entre el gasto (ingreso) por impuesto a la renta contable con el impuesto a la 
renta corriente; y el monto de diferencias temporales deducibles por las cuales 
no se ha reconocido impuesto diferido. 
PENSIONES DE JUBILACIÓN 
Las pensiones de jubilación se reconocen con base en un plan de beneficios 
definido y sustentado en estudios actuariales, los que se realizarán 
periódicamente.  
Por corresponder a una cuenta del tipo “provisión”, debe cumplir con 
presentar el movimiento del periodo y las características particulares de la 
misma.  
CONTINGENCIAS 
Revelación 
Se presentarán aquellas que adquieren el calificativo de posibles, clasificadas 
por tipo, distinguiendo entre tributarias, laborales, civiles, administrativas y 
otras, indicando la naturaleza de las contingencias, la opinión de la gerencia y 
sus efectos financieros probables. En el caso que no se pueda estimar 
razonablemente el efecto financiero, se debe revelar el hecho y las 
circunstancias por las que no se puede determinar dicho efecto. 
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6.2    Guías básicas de Control Interno. 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
Comprende aquella parte del control interno que influye directa o 
indirectamente en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad de 
los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de síntesis. Las 
finalidades asignadas tradicionalmente al control interno contable son dos: 
a) La custodia de los activos o elementos patrimoniales; 
b) Salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas 
anuales o estados contables de síntesis que se elaboren a partir de los 
mismos sean efectivamente representativos constituyan una imagen fiel 
de la realidad económico-financiera de la empresa. Habrá de estar 
diseñado de tal modo que permita detectar errores, irregularidades 
y fraudes cometidos en el tratamiento de la información contable, así 
como recoger, procesar y difundir adecuadamente la 
información contable, con el fin de que llegue fidedigna y puntualmente a 
los centros de decisión de la empresa. Sin una información contable 
veraz ninguna decisión económica racional puede ser tomada sobre 
bases seguras, ni tampoco podrá saberse si la política económica 
empresarial se está ejecutando correctamente. 
Cada entidad debe preparar sus controles internos de calidad de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos en base al giro de su negocio y las 
responsabilidades que cada uno de los funcionarios mantenga.   
 
EFECTIVO EN CAJA 
1. Compruebe que el efectivo y documentos de valor equivalentes 
(sellos del timbre, valores, etc.) se guardan en la caja fuerte y que 
esta se encuentre en lugar apropiado y seguro. 
2. Verifique  que el cajero sea el único que posea la combinación de la 
caja  fuerte, debiendo existir copia de la combinación en sobre 
sellado en poder de la dirección. 
3. Compruebe que el cajero tiene firmado el Acta de Responsabilidad 
Material por la custodia del efectivo depositado en la caja y que 
dicha Acta se guarde en el área  económica. 
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4. Verifique que el total del efectivo depositado en caja se arquea por lo 
menos una vez al mes, sorpresiva y sistemáticamente o al 
sustituirse el cajero, por empleado del área  económica, 
verificándose  además  que existe resolución  del director que fije  el 
montante  de cada formato operado. 
5. Compruebe que por cada faltante o sobrante de recursos monetarios 
detectado se elabora inmediatamente el expediente correspondiente 
y que este se contabiliza correctamente. 
6. Verifique que la aplicación de la responsabilidad material en el  caso 
de faltantes de recursos monetarios, de acuerdo con lo regulado por 
el Decreto Ley 92-86. 
7. Verifique que el cajero no custodie  recursos monetarios ajenos a la 
entidad, ni talonarios de cheques en blanco comprobando además 
que no tiene acceso a los registros contables del efectivo. 
8. Compruebe el control por el  área económica de los cupones de 
combustibles en poder del cajero y de su entrega. 
9. Verifique  que  los modelos Anticipos para Gastos de Viajes y los 
Vales para Gastos Menores estén debidamente autorizados por los 
funcionarios autorizados, de acuerdo con el documento emitido por 
la dirección de la entidad, contentivo de  sus nombres y firmas, 
contando cada Vale con los justificantes  correspondientes y no 
excediendo de $ 500.00. 
10. Compruebe que los Recibos de Ingresos están numerados 
previamente por el  área económica y se controlan los que se 
encuentran en poder del cajero. 
11. Verifique que el importe de los ingresos por comedores y ventas se 
corresponde con la suma de los documentos justificativos de estos y 
se  depositan diariamente. 
12. Compruebe que los salarios no reclamados y los indebidos así como 
los Anticipos de Gastos, de viajes se reintegran y liquidan, dentro de 
los términos establecidos. 
13. Verifique que el modelo Control de Anticipos a Justificar esta 
actualizado. 
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14. Compruebe que los Vales para Pagos Menores y sus justificantes 
son cancelados  con cuño de "PAGADO" al reembolsarse. 
 
EFECTIVO EN BANCOS 
1. Compruebe que existe control de los cheques emitidos, cargados al 
banco y cancelados. 
2. Verifique que al menos una persona de los que firman los cheques, 
revisa los documentos que dan origen a la emisión de éstos, al firmarlos. 
3. Compruebe que se concilian periódicamente y se dejan evidencias de 
las conciliaciones de todas las cuentas de efectivo en banco, 
mensualmente. 
 
ACTIVOS FIJOS 
1. Verifique que cada responsable de área firmado un Acta de 
Responsabilidad Material de los activos fijos bajo su custodia.  
2. Compruebe que se cuente con la información mínima indispensable de 
estos bienes, para su correcta identificación.  
3. Compruebe que los controles de activos fijos se encuentren 
actualizados, en las áreas del área contable.  
4. Verifique que se elaboran los modelos de movimientos de estos bienes, 
por altas, bajas, traslados, enviados a reparar ventas, etc.  
5. Compruebe que se efectúan chequeos periódicos y sistemáticos del 
10% de estos bienes y que en caso de detectarse faltantes o sobrantes 
se elaboran los expedientes correspondientes, se contabilizan, es 
correctamente y se aplican en el caso de faltantes, la responsabilidad 
material. 
6. Verifique que los valores de los activos fijos se deprecian mensualmente 
de acuerdo a las regulaciones vigentes.  
CUENTAS POR COBRAR 
1. Compruebe que las facturas y las guías en blanco o erróneas sean 
anuladas correctamente y se encuentren archivadas en orden 
cronológico el juego completo.  
2. Verifique que se concilien las facturas y guías emitidas y los cobros 
efectuados 
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3. Compruebe que todas las facturas y guías sean contabilizadas en su 
forma íntegra y que las cuentas por cobrar sean saldos actuales y no 
cuentas incobrables.  
 
CUENTAS POR PAGAR 
1. Compruebe que se concilien los importes recibidos y pendientes de 
pago según los controles contables con los de los proveedores.  
2. Verifique que se elaboren expedientes de pago por proveedor de 
manera que se mantenga un control correcto de pagos o abonos que se 
vaya realizando y en  los documentos respectivos se escriba la palabra 
cancelado, detallando la fecha, número de cheque o transferencia.  
3. Compruebe que se mantienen al día los mayores contables con las 
deudas actuales y no valores caducados.  
 
NÓMINAS 
1. Compruebe que existe separación de funciones entre la persona 
que controla el tiempo laborado, la que confecciona la nómina, la 
que cancela y la que registra.  
2. Verifique si se revisan y aprueban las nóminas antes de la 
extracción del efectivo para su pago.  
3. Verifique que en la nómina consten los siguientes datos: 
• Firma en el espacio “Recibido” de cada trabajador o de 
cada persona autorizada por este a efectuar el cobro 
mediante documento acreditativo como constancia de la 
misma. 
• Fecha en la que se haya recibido el pago. 
• Número de cheque o transferencia.  
4. Verifique que se realicen las retenciones si las hubiera; de 
acuerdo a la base imponible que sea publicada por el organismo 
de control respectivo. 
5. Verifique que los cálculos y pagos al Instituto de Seguridad Social 
este de acuerdo a lo que establece la ley.  
 
INGRESOS 
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1. Verifique que las Ventas 0% estén de acuerdo a los reportes emitidos 
por las IATA, las que se encuentran sustentadas por las respectivas 
guías.  
2. Verifique que las Ventas 12% estén sustentadas por las respectivas 
facturas mismas que deben estar con fecha de recepción del cliente 
para que la venta haya sido aceptada. 
3. Compruebe que las ventas 0% y 12% se encuentren contabilizadas en 
mayores contables separados para poder identificar de mejor manera 
cada uno de estas.  
 
GASTOS 
1. Verifique que los gastos sean registrados en el momento que ocurre el 
mismo independiente de que se realice o no la cancelación.  
2. Compruebe que los gastos tengan su respectiva documentación de 
soporte misma que debe contener los requisitos establecidos por la 
reglamento de comprobantes de venta.  
3. Verifique que los gastos sean registrados de acuerdo a la naturaleza del 
mismo.  
4. Compruebe que el Costo de Operación este apostillado de acuerdo a lo 
que estable el  Art. 48 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1      Conclusiones 
1. Diseño de guías de aplicación general para las empresas de carga 
aérea internacional, sin haberse especificado a ninguna de ellas. 
2. El código de cuentas propuesto para el registro de las operaciones, sin 
ser el único, es el que contiene la mayoría de cuentas que se utilizan en 
las transacciones de este tipo de empresas. 
3. Los aspectos tributarios esto es: Impuesto al Valor Agregado, 
Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta Anual para el caso de 
este tipo de empresas la Ley de Régimen Tributario Interno prevé 
estimaciones legales específicas como han quedado demostradas en las 
aplicaciones prácticas de esta tesis. 
4. Las restantes guías propuestas como son políticas contables con 
aplicación NIIF, guías de control interno y principales formularios son 
correspondientes a las transacciones de las cargueras que operan en el 
Ecuador bajo la denominación de Sucursales de Compañías Aéreas 
Extranjeras. 
5. Los Estados Financieros así como las Notas a los mismos se ajustan a 
las exigencias legales de las Normas Internacionales de Información 
Financiera y a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de 
Compañías.   
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7.2       Recomendaciones 
 
1. En lo que sea pertinente a las operaciones propias de la carguera se 
aplicarán los procedimientos para el correcto registro de las 
operaciones. 
2. Las transacciones contables que estas compañías que operan en el país 
bajo la denominación de sucursal se ajustarán al diseño del plan de 
cuentas propuesto. 
3. Por tratarse de disposiciones legales constantes en la Ley de Régimen 
Tributario Interno en los aspectos tributarios, para el control interno y 
pago de impuestos como Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la 
Fuente e Impuesto a la Renta Anual se recomienda se apliquen en 
función a esas disposiciones legales guiándose en los ejercicios 
prácticos diseñados en el respectivo capítulo de esta tesis.  
4. Es pertinente su aplicación por cuanto lo propuesto se ajusta a la 
realidad práctica de estas compañías de carga aérea internacional. 
5. Se recomienda que se aplique todos los aspectos de los balances en 
base a las políticas propuestas. 
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